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Me eliom eÉ  actual
D etrás de las líneas de combate an­
te las d e fen aa iy  fuírtea de Yerdtm, 
contem pla el kaiser Aldmán, hierático 
y  sombrío, cómo las falanges’ gfeírma« 
no aus^rlacasfe- t í ie s ta s ' bkiA A  níknñA
mente por tan  atroz y terrible m ortan­
dad de seres humanos y embargados 
p o r un sentimiento de piedad hacia 
todos los héroes que caen en lacón* 
tienda, sean de la nación qub fueren, 
por que el soldadC que muere por su 
patria y  su bandera siempre es digno 
de .respeto,-—hacemos votos por el 
triunfo de las armas francesas, por 
que la victoria sea de los valerosos d e ­
fensores jdc República.
« P e tit  P ala i»
* Ssocién continua desde ,1%3 5 de J i |
] ü^unción ejctreordínaria
I Estreno de< la. comedia dramólina s£ 
acios, interpretada por la eíegeati¡,:f 
bellisiiNlia actriz íialkna LEDA GYS'
(Caseríni. Monopolio de esta BtopiPiMjí 
Obra de estupenda belleza que se *'
yecte en obeeqüio ai distíDgtüdo púbiícó,  ̂
También so proyectará k  mt»r«$ants ¡ 
cinta «La cria de los caimenes.^ '
Precios; Palcos con 6 entradas, 3 ptas.; 
Butaca, 0 30; General, 6 15; Media, 0 10.
C I N E  P A S C U A L i N Í
'ú^é » SHiiadc sn la Alameda de Cíiji'ios Raes S*í>añM)
f j t  ,, Sicoiótt-cdntinua de CINCO deja k rd e  a 12 ntodhé.-Horín®^*» progM»» grd»- 
‘p f dioso, 2 grandes y magníficos BSTBBN0S^2 Ja Wtremadamenkícéwica interpr^^^  ̂
; ,  í;í 'tida por el popular Saiuatiano tiíuljsá» éL’as,piíímáS dé Ssluétiano»íy la d« »args du-; 
:'jt^ración de Ja coéiocida marea Aguila' ¿ ‘
Salón Victoria Eaganla
Xia prisión. dé'.&óóX'O
Completarán «1 programa k«  de éxito détirante quohoy soproyScta^ pdr á r ^ i '  
vez «No es oro todo lo que télbéé» f  la «Revista Pathé» con interesante «nmario.
it.Praciosr" proferottcla, 0 30.—General, it)‘15f^M édks-geporales,., V. 1,0̂ • .r.; j  •
Aviso"; Paía más comodidad del público que no puede a a ^ ir  a las /unciones &» 
la noche la sección empezará a las cinta do la tard« i®n'pné|é« - . - v. . ,
Nota; Mañana BSTRBNO dol segundo episodio detLostoistorsos do Nuóva York.»
‘ '■ Roy desde las'5 do la tarde a 12, d«’̂ la 
nOdho, oxtraoráíisario programa. Oirá 
g k ^  acontecimiento.
 ̂■ Bstreno d» k  «meaonspi® ob/asn Ifm  
acke, «Los cabaiíoro.i
■ Gran éxito da ísi htóí2i’its& pisIíenU an
2 actos, «CorazéB da namíé'.»
''Betreno de k  gran x’s«íaía «Astu^liaa-*: 
Ganmont» iaú|psr^>fi tJPJt.ks ú*̂ tSn&as 
mítidas'de señora.
Ultima exhjbicíóB «««Idilio/¿KgO£ío.»
Conciertos por el sexteto.
Precios: Písisris, 2pis,; Buís.ca, 0 30; 
Gen»ral, 0‘15, Media, 0 10.
coí̂ li fiK/ra
mos convaneidoa—termina diciendo r-que en 
la  mayoria de los casos ese efecto se tradu- 
oirá-para nuestro país én un aumento de 
 ̂ganancias de los Bancos locales, porque si 
bien nos ha faltado una parte del mercado 
exterior^ en cambio, el mercado interior está 
sometido Anua sabida de precios en el cual 
hay bastantes participes».
por el fuego y ía metraTía de la aítijíé- .
ría, y rechaza.das,,pn iq, furiosá acomo'*  ̂ 'Miealraí eshásea’el trabajo en España y 
tida, por la rtíslíitétida de la^Tníántéríg éredfela’ótni^aoióaf y disminuyen Jos in-
POR MARTINEZ BARRIONDEVO
francesa.
Los relatos de la formidable b.atallq, 
luparicría las de Flandos, a la i deV ea- 
nal de Ipréi, a la del MArne/ a ia ’dé la 
Chatapagna, a todas cuantas se han 
librado en esta guerí-a* sin efemplb ni 
precedentes en Ja historia dol mundo, 
horrorizan. Jamás Jos hombres de los 
pasados siglos, como los de la actual 
desdichada generación, han presencia­
do hecatombe humana cpmo esta  ̂que 
se está desa’rroUando'en plend.. sigtb 
X.5 ,̂ emporio deLprogreso, y de la ci­
vilización, cuya distado, en’las ép6cas 
del porv«nir, í̂ji ĵ-á anulado'  ̂por-el re-, 
cuerdo que esta guerra cruel, aso 
ladora, Inicua, fraguadá y provocada 
por el Orgullo y la ambición de’ im 
pueblo 'Contagiado de la locura y de la 
monooianía de grandezas de sus éle- 
Baf'.íiitos directores.
Ko obstante que ya. la lopturq dia­
bla de los « m en tes  episodios d e  ,esta 
guerra ha familiarizado casi a  la o p i­
nión pública con estos horrores^ y  que , 
seh ab la  de millones de m uertos y  he> ' 
ridos, como ?i no se tra tara  de hom ­
brea, de preciosos seras humanos, sino 
de cosas insignificantes que sólo sir ­
ven para la aplicación corriente de tan 
«normes guarism os, esta  batalla que 
se  está librando en e l frente de Vér- 
dun conmueve hondam ente, impresio • 
na y m antiene en angustiosa especta- 
ción a las gentes, por que hay  en los 
resultados y  las eoikecuenciaB dé éste 
trem ando duelo entre las tropas de los 
amperios-centrales y  las de lá R epúb li­
ca  francesa, á |go  m uy grande, de s u ­
prem a importáncia, que interesa viva­
m ente a cuantos siguen el curso de 
e s ta  espantosa contienda, poniendo sus 
anhelos, sus esperanzas y  sus sim pa­
tías  en el triunfo de uno ó de otro de 
ambos gm pos de naciones beligeran­
tes.
La horrible carnicería humana que 
ya ha producido al ataque alemán a 
los fuertes y lineas de defensa de Ver- 
dun, e,a espantosa. Nunca en las gue­
rras más célebres, terrihleq,, eñearni -,
z a < ^ s y  aangrientas'de qu9|nd|í h a b ¿  
1?..̂  historia de la humanidad, isb á !  vis­
to  prodigar tan impía, tan bárbjwa. 
m ente  la vida de los hombres, cual 
bacen en esta loa jefes y  directórea 
.del ejército germániep. Si éste ejército 
llegara a apoderárae de la plaza óbjé 
tíyo  4« l/ac tual empeño del alto man- 
•do alemán, sería a  costa de cerda de 
m edio millón de hombrea, calculando 
«ste número por el de las pérdidas que 
y a  há costado el avance a través de 
«nos cuantos kilóm etros de terreno. 
jHorroriza pensar lo que es y  repre 
•Sonta tanto río de sangre, tanta vida 
inm olada en aras de locas ambiciones!
T em eraria  es la em presa a  qué se 
han  lanzado el k a ise r  y  su  h ijo  en  éste  
a taque fdrm idable a  V é r d u ¿  S e han  
colpcádp,, en  un  te rrib le  dilem a: S i 
triunfan, .esto  es, si log ran  tom ar Iq 
plaza, h ab rá  sido , e s  indudable, un  
é x ito  de guerra; pero  d e  finalidad m uy 
re la tiva , p o r qüe  P a r ís  es tá -aú n  m uy  
le jos, y  F rancia  d ispone d é  g ran d es 
elem entos p aru  con tener el avance. 
S i fracasan, e í " g o lp e  q u e  rec ib irán  el
neidad de- sq  i|a h 4 c v « ¿ 4 , trem endo, y  
espantosó  e L w  d e rro ta  prof-
manía. Casi puedé áiegurarse que en 
esta temérariií y  acaso desesperada 
emprésa délátaqlie a Verdün,se jüégan 
el kaiser, el kromprin¿ y  él alto man­
do milit;^áíéMáii eí todo por el todo.
De ahí iá -viva, ia anhélánté espec- 
tación que la terrible contienda que se 
«Stá librando '«n Verdun hq producido, 
en todas partos..Cémo qtíe Ja dárrota 
de los alemanes qncj según todos los 
indicios, se da ya como Segura, puede 
ser la Causa, la déterminación del mo < 
mentó en que la guerra europea varíe 
déTasé y  dé aispecto de un modo ya 
difinitivo.
^eáÓs del Tesoro públiooj y aumenta 
oarastia de los ártáéUks de primera netsesk 
dadí yé^oniza al .Gomercio, y  se «ciernen la 
¡taiseria y el hambre sobre nosotros, no fal- • 
tan los que en. la anormalidad de.nuestros | 
dia tráficos hallaron caudalosa fusnte de ^ 
beneficios. '  *
Oon datos oficiales á k  rista, podemos * 
escurar que son muchas las Sociedades 
anábimas y los establecimientos baucariosr 
Ouyosingresos aumentaron en no desprecia­
ble cuantía en los meses que van de guerra, 
y querrán-parte-deJas:Empresas favorecí- . 
das están constituidas por capital extran- 
• jeiiQv'; ,■ ;. '
Los dividendos de 1915, correspondientes 
'^abaño 1914, no representan, como es .sabi­
do;, un, ejercicio completo de .guerra; pero 
desde luego nuestros lectores recordarán 
-que aquellos últimos meses de 1914 íuerpn 
señalados'por una violentísima restricción 
deheré^ito en la mayoría de las Sociedades 
de crédito y de los Bancos locales, oon la 
o b la d a  reducción de negocios que vinieron 
a rj^^ ir én el volumen de las operaciones 
del' Banco 4uRspañA.
De todos modos, es indudable que los di- 
videndos repartidos en (,l año último repre­
sentan si no tiu barómetro completamente 
exacto del estado de los negocios en la ao- ■ 
tualidad, un indicio muy aproximado, pues 
si bien algunos habrán visto disminuida la 
ganancia—como, por ejemplo, los mineros 
cuya principal base de vida es la exporta- I 
cion-T-, otr^s empresas, como las navieras, 
banoárias, metalúrgicas, etc., podrán easí 
doblar los dividendos de este año.
Suscripción en favor del desgracia­
do e ilustre novelista malagueño,, se­
ñor M artínez'Barrionuevo, que se ha­
lla enfermo en el Hospital civil de Mar 
drid.
Pesetas.
Suitta ánteridf V s í ; SfO 
Los donativos Se enviarán al presi­
dente de la Asociación de la Prensa de 
Málaga, qqien se encarga d,® reinítir- 
los a  Iá señora esjtosa del infortuñádo 
escritor^ ♦« «
A dicha señora je  han sido remitida^ 
por Giro Postal: /
Pesejas.
P rim era remesa. . . . . .  
Segunda id. en el día de ayer.
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L a Plaza de San Francisco, 
aparecerá iluminada como si fuese de
d í á / : : - ' í
Rasgos
H an satisfecho el importe de sus b i­
lletes, devolYiéndolos'para su ventq en 
beneficio del Montepío de periodistas, 
los señores dofi Francisco Toledo- ofir 
cial prim ero del Gobierno, civil; el m é­
dico don Ram ón Oppelt Sans, el con­
cejal don Diego Olmedo Pérez y  don 
Adolfo C arrera  Fort. .
lloras de despacho
Siendo insuficientes lashofas dedes­
pacho fijadas para  atender al público, 
advertimós que las oficinas de la  Aso- 
ciación^de la  Prensa (Nuléva 40), > que - 
dan/abiertas a  diario par a.todo cuanto 
Se Relaciona con e l Baile, de una a  tres 
dé la  tarde y  de ocho a  once de la no­
che.'
Adquirentes
í Señores que han adquirido billetes 
para  el Baile: ,
Doh César A lta re s  Dümont, don* 
José Mora Floríñ, don José Reding, 
don Bernardo Ruiz, don Alberto L a- 
verOn, don Ignacio Accino, señor Di­
rector dé la  .Goiqpañía del gas, los te ­
nientes de alcálds ^ qm Enrique de Me-
Porque entíéndeú, cqu. Una lógica ’tcs, hija fiel Delegado de, H arienda de 
implac^bile, .qué inéóínpatible 4 a  esta provincia, tíou Raxnóp
arruga delípantalón o ía manchá d;el
cuello, con .'las. de genio, ^ne
albergan,ep. su bien,peinada testa.
Raza superior, ra?|i disfípta de la 
que suda y trabaja, nada lé irhporta ̂  
eldestipo de ja, escíata, de la qUe Se 
afana, día y noche por hacerles más 
grande la heredad, ipás .‘cófribda la vi­
da, másopíparo él banquete.
A   ̂ b
Sabemos dé donde¿ vienen: De jas  
cátedras; délos clubs... ¿A dónde van? 
iMisterioI
El problema social no existe. Pura 
invéncibtt de sociólogos, fd^írio de . 
frentes ' enfermas, de imaginaqiqnes 
iocás. No saben; tienen la sabiduría dé 
no saber nada de la lUistmriardel pueblo.* 
«A^er uUó' que se haya muerto d« 
hambre». Lógica. Irrebatiblei Aplas­
tante. «A ver uno, si, que se, haya 
muerto de hambre»-
La boda ha sido fijada para el diá 
diez dél .próximo m esd e  Mayo^
V íctim a de rápida y cruel enferme­
dad ha fallecido e,n est;a capifál el co ­
nocido y respetable señor don Enrique 
dé Montes €asaravilja, antiguo funcio- 
iíario de este Ayuntamiento.
, E ntre sus numerosas am istades ha 
producido hondo pesar tan triste  nue­
va, pueM el sefíor de Montes era m uy
querido de cuañtos le trataban.
La conducción del cadáver, que se 
verificó ayer cem epterio de San 
Miguel, constituyó u n a  m anifestación 
de duelo.
E l sepelio tendrá lugar hoy a las 
diez de la mañana.
A  su descoasolada familia enviamos 
.nuestro sentido pésame.
Total ig u a l, . . . 
Sigue abierta la suscripción
20 sa Cuenca, don Mauricio Báfr^^co y  
““r :  j don Justo G arcía Moreno; don F ra n -
L a aristtícracia del .talento, constitú-í 
yenla, por el contrario, el sinnúm ero 
de intérpretes de la vida én sus distin^ 
tas máuif eétaclone’é.
...Y  de éstos nos ocupáremos en bce r 
ve, puesto que bien m erecen capítulo 
apafté...
I
H an regresado de M adrid, el aboga­
do final de esta Audiencia, don Juan 






cisco Rivera Valeñtín, ioiárqúés de 
^sa-Sandoval, don Eduardo Bertu- 
cSí ' López, - Láheéíót; C^vide,^ don ■ 
Carlos Tr.iguérP5*,García,.,ddn 
Grellana,' Son José Mén^é»'Gáf 
don Emilio Crpqke Heredia, don Mar 
nuel Alí^iendro, don Enfiíiue F. Qdiñ* ̂  
j poc(^ y don Antonio y don Eduardo
Barcos ilcinnncs Ir""
áío'eW éSfdá’dí cafo lector? ' '  ' ‘ft
" - ( ■ V-. JyCC>l|íjÓj^;.^VE^LJ^*^
“t i  ím kIi M
I E n Valencia ha dado aluz felizmente 
 ̂u n  hermoso niño, laídistioguida seño- 
; ra  doña Dolores Martínez, esposa de 
nuestro estimado amigo doñ Vicente 
* M ecías Giménez, activo funcionario dé 
lii.,Jíapi«»da, hprmaun.de nuéiítro? 
dos a m ^ o s  don José, y  don Antonio.
É N u estra  euhorabuena. -
Él decreto dé incautación dé los bü- f  
ques alemanes,dice lo siguiente: 
«Atendiendo a  los intefesés dé lá 
ecOnomíá nácipñál, en ío qúe aféctá á 
lo? transportes márJtiíñós, que cada
.... .  ̂ . veÉ se hacen más difíciles y  dispendio-
Los distribuidos en 1915 fluctúan entre ’ sos, siendo uno de los motivos de tá l 
- ort inn .L .. , dificíultaü lá falta de Uaviós;
Nosofeos, no tenem os p q r qué  ocul- 
tárlo ,—aunque  im presíQ nadói Jjoúdá*
8 y 20 por 100, sin que tampoco falte algu 
na sociedad que haya superado esta cifra. 
E i mayor dividendo, de 80 por 100, lo re­
partió la Comañía Minas y plomos, de la 
Sierra de Lujar.
He aquí ahora los que pasan del 10 
por 100.
Electra industrial coruñesa, Eleotroquí- 
mioa de Elix, Sociedad general de Indas- |  
tria y 0«meroio (todas el 10,) El Banco de 
Vizcaya, el 12, idem de Bilbao, el 14; idem  ̂
de Crédito de Zaragoza, el 11; ídem fifpó- 
tecario de España,' ól lOI ídem dn Villauue • 
va, ej 19; Banco de España, el 20; la Com­
pañía Sota Ázuar, el 1^; la Clómpanía de 
Navegación internacional fel 11; la Maríti­
ma del Nervión el 18; Altos HarnoS de Bil­
bao, el 15; Plomo de la Sierra de Lujar, el 
86; Compañía de Pénarroya, el 22; Fóriboá- 
rriles dél Nbrfe de Elspañai el 15;
Madrid, Zár'agozá y  .Meante él 15;̂  Unión 
española de explosivos, el 16; Arrendataria 
de Tabacos, el 17;' Lá Agrícola, él 11; ecete- 
ifa, escotera.
 ̂Prescidiéndo de los dividendos de las So?y 
ciedades que. explotan monopolios que por 
sn esencia suelen exceder de los repartidos 
por las sooidades puramente industríales, 
notamos que de las 98 Etnpiresas a que se 
extiende la reseña que hallamos en el sema­
nario España Económica y Einanciera, tail 
competente en estos estudios, 58 repartie? 
ron dividendos inferiores al 6pór IGO y 34 
más de 6 por 100. Entro las primeras hubo 
15 que destribnyeron a sus accionistas eí 5 
por 100.
Adviértase también en que la lista a que 
venuttQS refiriéndonos y de donde proceden 
los datos anteriore|i, uQ^figuran algunas So­
ciedades jián impérfentés cpmo .la del Éib- 
tintó y otras que,-cotííÓ las de «Pigueroa, 
H-ermanpsi—por ejemplo,—son de earáoter 
particular y no tienen por qué hacer públi­
cos sus balances.
A la derrama de beneficios ya señálada 
ha correspondido un aumento considerable 
en las cuentas corrientes de los Bancos, cu­
ya totalidad alcanza Ja oiñra de 2.Í4S malo­
nes de pesetas. : -
Comentando esta sitiiáoión dá fes' nego­
cios, y especialmente el auge de los banca- 
ríos, dice la España Etonómica y FiiéiMiera 
que habrá que tener en cuenta uá plunfío 
muy esencial para el momento en qué lle­
gue la liquidación 4e la guerray: «Una vez 
firmada lá ^ ú —escribe—los negocios que­
darán libres de las trabas que los sujetan y |  
los oambios de los valores nacionales y ex- 1 
tranjeros serán lo que diote el mercado do |  
cada uno,o sea la situaeióa del negocio. Ese i  
será un escollo terrible para los valores mo-1 
biliario^, en general, dé rechazo para la eva- i  
luaoic^ de las carteras. Ya se empezó en 1 
1914 a rebajar el valor de .éstas; paré aún 
no es bastante y es probable que en 1915 i 
haya habido que proceder a nuevas amorti- |  
zaoiones, cuya cuantía será oonoeida a me- ^ 
dida_ que se publiquen las respectivas Me- I 
morías. Como la influencia de Ja guerra eu- |  
ropea se habrá sentido durante todo el afio '
Teniendo en cuenta que ta l asunto 
se relaciona directam ente cott el p f b- 
blema de la§ subsistencias, que es de 
salvación pública, y  por eso reclama' 
medidas urgentes y  adecuad,as a  las 
imperiosas necesidades del país, el Go­
bierno decreta la requisición de los 
traúsportes marítimos.»
L a nueva flota comercial que cotñp 
agregada a  la  de guerra  queda a las 
órdenes del alm irante Leote do Regó, 
la  form an los siguientes barcos: 
«Arkadia», 1.106 toneladas; «Achi­
lles*. 580; «Antares», 1.520; «Bülow», 
5.034) «Casa Blanca», 1.043; «Chefua- 
kia», 2.047; «Enos», 1.210; «Eurípos*, 
1.747; aElectra», 417i «Emargie» 
«Gálátá», 2.580, «Girg:iété»,"J.6^' 
ffa^. 4>268;í^Lritieck»v 7 ^  >LuLw..í..j,. 
l.Ó55;'«Miló'á», I 758;«Mazágán»,Í.ÍÍO;
«Mogadpr», 785; * « M a í l a u d 1.030;
«Minal Schuldt», 616; «Ná'Xds¿, L389; 
«Newa», 98; «Picgdor», 327; «Plútb», 
852; «Priüz Henrick *, 3.886; «Phoeni- 
cia*v 2.Í85; «Rolaudseck», 757; «Rbtter-. 
dam», 1385; «R.hodos», 1.22Ó; «Sophié 
Rhícfcmers», 2 262; «Taygétos», 1,817; * 
«Uckermark», 2 652; «’W urtemberg»;’ 
4.829; «W estérvald», 2 390 y  «Santa 
Ursula», 2.340. V
L a m ayoría de ellos serán dedica­
dos al transporte de cereales y  arm a­
mento. O tp s  se transform arán en erti' 
ceros auxiliares.
TRftOUClDD PARA «EL POPULAR»
Flores G arcía, mi entrañable amigo I  - . - -  ^ j_
bof Íltérai‘iá)iiiíhy\a pésar de Ips^años rMelUIa la señora viuda de don Carios 
que lleva acuestas, T  es que, entre las^  ̂ H uella  y  su belfe h ĵi  ̂EJisa.
gentes que r in d en ,culto. jS. las b u en as- ' , ^
letras, no existen viejos pi joyeflé^- ^ a • ' -n m-irrbó a
I todos son de edad lozana en cuantó  ̂ A yer, en él 
m ojan la elum a en el tintero; porque Lugq, de cuya Auds£»ñciá ha sido iiom- 
I son m uy pocos los hombres que, eonio br^do pi;asi(^nte,,el dV® naa^a aquí io 
í Flores García, áejgn pásar la vida des- ha sido de la  Becciób «egúnda de í  st?,
apcrcibidosi" - . L don Camilo
' Ahora nos sorprende el m aestro con ^  Mucha suearte le  deseam os en su 
o tra nueva producción suya, publipa- * .y.,, destino.
da en Los í?ert¿8mj?oríí7ieo< - y, que Ileya I , , - A  ' ' v. ..
por título E M ím»(!Ío <ZeM?ia&Zí!,. obra de |  ^  ̂ ™ ;é+is«vi3 á»» >ata
, un bello réáüsm o y  de un fondo alta- ^  D sfpues de ^ '
' mente humano y  social, por la  cual  ̂ ha regresado a el concej
' trasluce la necesidad - de  ̂up  ]^lan m á^ 
distinto del que hasta  aquí se viene des­
arrollando en pro del m ejoramiento 
 ̂COl@CtÍV’€fa '
I Los reden to res profesionales quedan D espués de p e rm an ecer ' una ti^p^o- 
m al parados en  esta- novela de F lp res, rad a  en eata capital, . m archan 
pues en  Porey¿7,qiEincipal p ro tag o n is ta  , M adrid, la- bella y  .igentil señorita  
ás la  m ism a, s in te tiza  m arav ilíosatnen- ^rraii€K< su hermana» - señ o ra
te  su  a títo f a  los m iles y  m iles de ciU; ¿ofta Carmefi, esposa de  n ues tro  p a rtí-  
■ d ad an o ^d e  lá  cufer áfc igo  ddn José  G arcía R o d ri-. . . . . . . .  ........ egi' ;
191 E l EL 99119
(D$ Edmundo dc Afniínii)
De mis sueños me lleva el desvarío
Encima de colina deleitosa)
Vivo contigo en quinta silenciosa 
JCon Dios y mis recuerdos sin. desvío.
' ]^n este,al|)erg'ie,soíitsrÍ0 y 
Leí mundo esqmvo, el corazón rebosa;': 
Yo escribo y menso,Sives tú háceñdo'sa, 
Yo en tú corazón Siempre, tú en el ñiío', *
Y así llega por fin la última hora, , ,
De nuestro dulce amor, que ignora el mundo, 
Y es más bello en su ocaso que en la Aurora.
Tú lia cabeza cana y vaciláuíS 
Apoyas sobre mí) tu anciano esposo. " - . 




9 hIcAto de Ib irlstocrids 
y h iñflocricta del talento
1916, ya serámáfl fáoil ápreoiar su tfeotó
II biHe «e lii Pretisi
' ' IiA Expoáicióii de préíUlbiB
A yer continuó desfile de curibsos 
por ante el escápafáté de lá  cásá Mpr- 
ganti, dondé se hallan expuestos los 
prémios del Bailé de ía  Prensa.
Duranté él día y  la noché los alréde- 
dores de dicho acreditado establéci- 
miénto parecían el lugar de una ro­
mería.
públicó^íogió la riqueza y  el mé ? 
rito de los regalos-premios.
La Plaza d^Éiari F raae i»^
ayblM l ióBras de reem- 
piédro y  liínpiezá dé ía Plaza de Smi 
Frahcisco; olfraií qué quedarán férmi- 
nádás en lá frésente semana y  que 
han sido disptiestas pór el señor Alcal­
de, con rnotiyo del Baile de la Prensa.
Además de los dos potentísimos fo­
cos de á mil búgías cádaUno, que mer­
ced al generoso des'préhdimiénto del 
conoeido industrial señor Polonio; lu­
cirán en la; pue^a de la Filárim5nica, 
el alumbráuoue lá yá'citádá^áza se­
rá mejorado notablemente.
Respondiendo a una gestión déla 
comisión J||^speÍtácúloSj el eléalde 
interesó dem  CompafÜa aéLgáS) y  se 
há.cqns^guido,-que, en la noche del 
Báile dé la i prénsa sé instaléttápara-
NO ás el talento privilegio^ de castas; 
ijpero, désgráciadámehte) tenemos qtté 
soportar Una pléyade de sabios a  quie­
nes e l vulgo im bécil e ip íd ió , en m al 
hora, patente dé t a l e s : ; •
E l talento délos aristócratas y , con 
JrécuéUoiá lamentable, de los que pror 
Aristócratas quieren pasar,! estriba en 
fe ira r  desdeaosamente a la s  gentes del 
pueblo; â  las que, por razones de una  
ignorancia dorada como dorada píldo­
ra, juzgan inferior.
. ¿Dé dónde vienen esos talentos?
B e  tas aulas, del seno de una familia 
acoinodada que pudo com prar un títu ­
lo más y  unos ednocimí^nfoí p ara  los 
cuales nó había fácil asimilación en el 
cerebro del nerae. Pero tenía que . ser<, 
gfcjiío por así cuadrar a  sus medios de 




dan por las más elevadas, regiónes de 
una felicidad Gqnveneibnal,,,pará flqe- 
g.o caer y  estrellarse en los más piró̂  
 ̂fundos abismqs.de sus ílusiohés pura­
mente materialistas, después dé haber 
hecho del prójimo «burla cruel- La 
emancipación del obrero, como la dél 
' kurffuésr-riob, Cristos moderuosl -- no 
es por vuestras propagandas ni por 
‘ vuestros procedimientos cóttio ha dé 
llegar a ser un hechq, sin.o pqrlá yp- 
íuutad expresa y tácijtá.,de aiftbos éü 
adquirir más espiritualidad en él lil^ó , 
en el periódícp y  én los actos qué
£ÍCH6C€11«*«
Én M  Mundo det Díab/q, éxtráeñse^
L eU eseám os'fel^  :f ' ■; "' ■
H an  ÉialrGhado aM élilla ; don ja cb b o  
''HaSMáfi, é l h áp itá n  de  a rtille r ía  don  
A ntoriio  Miúftqz y  s ü i  d ié tinguidas es- 
poaás; el .m ayor de  in tendenciá don 
M arce lo 'R o íd áh  y  loé Jhgéhiéb^
; L uis G arcía 4-líí^ y,
D e MelÚla y in iw q n r 
; lacios Eoto$ y  los • Gomán4anfes_i4qn; 
Ildefonso Toddi* y  don A n ton io  V erá  - 
Salas.
. saludables CQncepciquqs, p ara  uo y a-
, g a r ta u d e p r is a y  sin:tim ónpor el.már
que nadie podrá; sin dehto^ de leso | e  las'ideas d e lib e ra d  y  dicha;, al p a f  
at^v im ienfo , p o n ^  en tela de juicio. nuer4epaso ,d isfrú tase  con deleite dé 
^P esprecian  la  bohemia, que croen su lectura, por la gráciainimitabfe^^^^^ 
?ólDí;rida de haraposos desmelenados, el m aestro F lores G arcía,' en
y  hablan délos, artistas y  del a rte  d ^ -  PeregiLél herrero, y  Meñst6fele$,s\i cóm-
pués d e la s  g ra tas digestiones, sobre . 
la  m esa del café. Conocen d é la  ppliti- ¿Adelante vielc 
ca átts resortes y , en discusiones no 
muy la rg as , para  no cansarse, conde­
nan la República, el socialismo y  la  , 
anárqüíái nadas menos que a la. últim a 
pena: ja muerte!
SOCtEOBD DE QIENeilS
jean la admiración qniversal.
J ulio C id .
cdiíio cláser «Por que; r; aún hay ciasesy 
Sí, Eso de lalgualdadrsérá mtty
bonRó, én "'éliéfios. Péro”' |óh, én la 
püáctica!
D E Ó C f E P
En el expreso déla tarde marcnaton. álHto» IIU^
eobre el movinúeato de los aegecíee
c su «feotp , tos espeuialesKton. tr ip le  m echero en
oie», E s ta -1  los |a rb lfié4 «  á q u e ík  v ía  pública*
"Ellds, a  la  humildad, la  in terpretan  
adfí cbbardía. A  la prudencia: ignó- 
riifeoiá.''
^ - n o  h ay  más.
Palabra que pronuncian éS SentenS 
ci#iñhpelable.
A  vecés hacen periodismo po r spoft 
o-tfemiñ-e de un  m ayor b iénestar.
E n ocasiones se detnócrátizan pof 
tom arinúeva postura. Y  es aquí donde 
mejor ée pone de relieve el talento de 
lanristocraGia.
Sáb'enllevár impecablemente blanca 
la  icam isay ,planchado con g ran  pul? 
critud el tra je  de últim a moda*
m  y-' G ' :'fc' : ■ ■
a  Madrid, él duque de la Seo de Urgel, 
lá señora duquesa de Nágera y su her- 
mahá M aría Luiila H etédia Barrón. y 
don Clemente Cályó y su bella so­
brina. ■ ■' , ' ;
A  Éaréeibna^ marchó, d6n Manuel 
N úñra Boado.
tólió, don Míanuel An-
iorandía. '
A’€4»doba ftté, don Enrl^tie Bprrás.
Lies envíos eontra reembolso
BJ Director Getorai de Gomunioacio- 
nos há plontOÉdo ya, prosiguiondo la.
i
Pa^a el ilustrado doctor en M edicit 
ñáí bíít M ^rid^dbn Luis A.grasot, hálli- 
dp pedida la mano de la bellísima y  
gjontil iefiQrita Haría Pajarqi Lucien?
i ‘’í
■ d
Bl ilnatro académico do la Real Bspa- 
ñola, don losó Ortega y Munilla, accs- 
diondo a las rsitoradas invitaciones do 
nuestra SOeisdad de Ciencias, dará fn  ía  
misma, hoy- Jnsv«s,tn las nntvs do . la  # 
ñocha, una iconferonci'a pública sobro el-i 
, >. tetaO) «Remembranzas MtéEaria«» R«tlfa“ I
i Adelante, viejo jóvenl QbraS como « jjnócdotas». 
la  q^é nos ocupa, son de las que in- - ; ^meBÍdad del ásnnio y la re- .
m ortalizan a sus autores , y lés pufeoióit jítonuria del insigne académico,I promete ser esto uno de los más briüan- 
í -tes actos qae en oí pr:js®nto curso rsalíaa 
4 esta culta corporación.
sorie de sus reformas, la base do un ser- 
victo nnivo, en cuya eficacia e interés 
para todos, hay motivos para esperi^r el 
próspero desif rollo del mismo.
Bl proyecto sometido por oL señor 
Francos Rodríguez a la aprobación del 
ministro de la Gobernación, para la fir ­
ma dol rey, es e lde  le institución do ios 
«envíos contri reembolse!.
La vttigarización necesaria do esítte 
ooneepto tésnico es la siguieáte; un s@r-
M
fsio d t Correos él cutí, utilizando loa 
n axistantaa da cartificadoa y Giro poa- 
U l, parmitan a cualquiara afactuar com- 
praa da objatoa dantro da datarminadoa 
limitas da peao, condición y * 
mna localidad distinta da la da raaiden- 
aia, sin tañar qua abonar al importf da 
■a adquisición hasta al momanto da racu i  
bir lo comprado. Y racíprocamanta: un 
■arvicio qua parmita vandar un ofijaío 
qua por sus limitas y natuiralaza aaa 
transportabla por corrao, al P®***®?*̂  
di (particular, industrial o 
y  percibir an su propio domicilio al im­
porta da la -vanta, con la 
no sará entregado al objeto da tráfico al 
comprador sin habar recibido la Admi- 
nistración antas al precio astipulado para 
hacerlo llagar a podar dal ramitanta. < 
Los beneficios qua a loa parlicuUres 
tados y a los interesas mercantiles re-
Imrtará la innovación, son da tal natura- aza qua no nécasitan ser expuestos parx parcatarss da ellos. La raíorma aa raali- xará sin gravar al presupuesto da gastos. I I  Director General de Comunicaciones 
cuenta con el celo y el entusiasnM nun­
ca desmentidos del Cuerpo da Correos 
que parmitan realizar por esfuerzo parsor 
nal obras qua an otros paisas no so efec­
túan sin cuantiosos dispendios, y an al 
muestro obtienen retribución cuando ya 
ai Tesoro público ha recogido la uUlidac 
«recisa para dedicar una parte de ella a 
atender al desarrollo del servicio que la 
produce. , , ,
La forma d i funcionar al da envíos 
contra reembolso, prescindiendo de datá
y  i^ lto ^
6 a las 3 58
al team
Loma nueva el .  , «04 sale 6 30, pinosa 18Sal,
fi
Samana 10.—Jueves 
Santa da hoy.—San 
Santa de mañána.—San Celedonio.
OÜJJIKNTA HORA.S.—Kn las Claras
Ki da mañftna.“ :ldem. . .
EN LJ& DIETA PBUSIANA
Éequipoá^qha nados, éstl^i
Cimtinuo ^
ugadoras, an fin, uní daaha- 
mlusta qua ¿lr®o^nnicamanta a que sean 
ruidosas K'S derrotas.
G.rrWo. Coa«jo y lumMon,
cauto pudiMon. no u i  lo. jno »)«a«- 
ban dalas sargas, qmijustificadamanta 
sa nos quejahi ’da atlfis o íala  derecha
dal Balompié.' , ,
Bl yefaréa indfpciso por las continuas 
íncrepaciohes daVarioís espeetMores quo  ̂
habían puesto cótiadm para árbitros 
el eempo. Qué se 'la  va hacer,
' Hasta la o t r i c ■ t • ^ : ^ -v-
Gámbz.
en
£ .  i n t o t i  f c  ■ R o t a s  m u n i e i ^ e s
Valencia.—Kl femoso/ b aríto n Ó ^tla  
Ruffo, dabutó an al teatro Principal, con |  
la ópara «hmlatto».
Las circunstancias por qua atraviesa 
harmósá ciudad dal Tuna, uo son
V F A s e  DA L
y  n ^ e n d r  d s  P e r r o t o r í i i
muy apropiadas para funciones dâ  gran 
‘hrta, y an la ñocha del debut, hubo es-
AUaáoén «1 p o í » a y ® '
casa concurrencia en rocalídades: 
inenta fuaron favoracidas por.el público
La protesta popular 
irrumpido violentamente en la Dieta prus 
na. Los socialistas hanhablado en tonos que 
BoUviautaron a las representaciones de las 
derechas. Elpresidente ha pretendido en
vano atajar las aousaoiones do los oradores 
radicales. Los socialistas, aunque reonmi- 
mihados por el elemento conservador ̂ ,  
la Dieta, han dicho lo que tenían que ue*- 
cir,: que, palabra más o menos i es a este
tenor: 3 ai Inglaterra nó puede ser acusada de pro- 
’ ducir el hambre en Alemania; los reepon- 
ü sables son los agrarios alemanes que prao- 
tioamente résnltaU aliados de Inglaterra. 
La especulación alemana. es la que tiene la
A la una do la tardo y ante al NotarW 
don Juan Marín Salí, sa verificó ayep 1» 
firma da la escritura > de cancelación de 
864 láminap daV enfpVóstito del Perqué, 
de a 50Ó pésotáis céda una; v  ̂  ̂
Firman la éscifítura el ahialde senof 
Gonzálaz Anaya, él Síndico señor Olme­
do Pérez y lós s e ^ w e  Gqntudor y Depo-
Lqego se promedio i  quemar los doep^^ 
mantos cincelados. ^  . .
F e s t a  del. A rb o l
Oficinas de Correos autorizadas para el I aMcolás^óbtienétí
merviciod. G ir^ , admitirán
U } 1 ! S “  i ;  W «.á h g > q m ,h t.ao  nh lSO
cttrtificftdfti d§ todM cIm w * a1 Y4ñiiíArnb'íib''intérvSdiíéi
Presidida por a! alcalde y «sistiéndo 
los señores Delegádo ragio de, primera 
anseñanza, JMqreno Calyeta y Cipriano 
Rey, se raúúió la cóinisióá que tuvo a su 
cargo la organización ds la Fiesta del Ar-* 
P I  c W t d a  el S óbáo , ilUimando las 
Cuanías.
P ag o .
Ayer ie  abrió al pago dsl psrsonal d§
les ofiéinas mamcip&lqs.
Giro postal, sísmprs qua el remitente, 
«demás del franqueo, certificado y, en 
au caso, derecho de seguro, abone en 
«ellos, un nuevo derecho deS& oóntimos 
de pssett, cuyos sellos se adherirán a la 
cubiarta, y consigna en ésta, con caraq- 
tóras muy visibles y snbreyeds, Iq p iíá - 
h ra  «reembolso» segnide de la indica­
ción, an letra y gnarismos, da la canti­
dad que haya de cobrarse al destinatario 
y  del nombre y señas de} exp*didor, sin 
que en estas indicaciones se admitan en­
miendas, raspaduras, intarlineados, ateá- 
tara, aunque sean salvados por medio de 
notas.
También se admitirán envíos contra 
raambolso para individuos residentes qn 
poblaciones donde no se hslls estsblsoido 
el Giro postil, siempre que se consigne 
como punto ds entrega la Oficina autori­
zada más próxima y como señas dsl des­
tinatario el punto da su residencia. Avi­
sando a éstos los Administradores de Co­
rreos que reciben certificados en estes 
condiciones, podrán recogerlos personal­
mente ó por tercero autorizado por su 
firma qua garantizará con la suya y el 
sello oficial da la autoridad admi®úih^®'‘ 
tiva o judicial de la localidad donde resi­
da. Da igual modo podrán remitir a la 
Oficina, por otra persona, y sin necesi­
dad de antorización alguna, al importe 
del reembolso, y en este caso e! Adminis­
trador raspectivo tachárá an la cúbierta 
las palabras que caracterizan estos cer­
tificados y las del primer destino (de 
modo que resalte legible) y los cursarán 
como ordinarios hasta al punto da resi­
dencia de los interesados, salvas las li­
mitaciones impuestas al curso de la co­
rrespondencia asegurada, entregando al 
mandatario del expedidor un resguardo
año pásad®'Eraumentp dd preiiio del azú­
car constituyó una "org& 57 üaiUbneó de 
marcos id año para los'azúobíéroá. .. ’
, Los agrarios han iúónppóhzádoláé pata; t 
tas para especular en el precio. La recolec­
ción ha reproducido 54 millones de. tonela­
das, dó las eúaíes odio o nueve millones _sa 
lian puesto a la venta en las,.grandes’ oittda:, 
des. ¿Quienes retienen el rests? _ - .
En el señó dela.Oomisién so había dicho 
que los productores no pueden ser^obliga* 
dos a latigtóóli'a- ihtensifícarf sus labores 
agríóolás.Teró ¿no és ólTátigo el que obh^ 
ga a batirse en las trincheras a millones d®. 
ciudadauea alemanes? ‘ < .
Centeiiarés de acules de alemanes son oblí; 
gados a salir de las tineheras y avanzar ba­
jo un fuego homicida. Así también se debe­
ría obligarla los.productores, a no mátM de 
hambre a las mujeres dp Í®S obreros. Ahora 
se dará cuenta a l pqebíp de quiéiiés son los 
verdaderos enemigos y dónde,está sq, salva­
ción. La última ratio del pueb(o sCrá la éh®y* 
gia revolucionaria. , ,
.Las acusaciones de los sóoiabstés eran 
tan concretas, que el ministro de Agricul­
tura no ha présentadoatra alegación qhe ^  
necesidad: d® .poonoruissw las provisiones 
existentes,,(si se qnieré mantener f i ^ e  1* 
resistencia c,n nna guerra tan larga y peh- 
gxosa.
P R O P l B i p t  S Ó C Í l L i m
Bn el Centró obreró Óa ía cálle dé Es- 
quilaplhe> se celebró ajúocóe á ,las nueve, 
una reunión púbíice, présidiendp el pre-'
sidentf4 e 4 ic^o Ce?aVro y,asi^ en
represéhtéáón del Gfóhephador el inspec- 1
toT 4on Jcé-G oM álte ,  Q o a rtte .^ , . |
Los incansables propagandista» Vjirgr- í» Sevilla.—na 
nia González, de la Agrupación; femeni­
na socialiétá d i Madnd f  Andró» Sabp- 
rit, presidenta de la Federación Nacional 
de las Juventudes Socialistas .de Bspaña,  ̂̂  
pronunoilonaron fogosos j discursos v di; |  
propaganda societaria, do acuerdo cQn,\';¿ 
ie» doctrinas marxistes. |
, También lapaontdroqsi de I |  careslía ^
I de las subsistencias, interoBaiídp de los , 
obreros,que em prendanruna;inórgica 
campaña para i l  abaratamiahto de los ,
artículos de.pri»eífe heoesidad. ; , , :
Taiqbién hícjerpn uso de la paia^^
otros oradprei, ■ héciindo 
en igual seni^dp^:,;. V ',.¿  ;
El númeroso pqbliCo ,> q ú i peupab» *1 ' 
local, aplaudió a los oradores. ,
La concurriúcia s t  dislovió con i l  F ii- 
yo rord iu ..
las ealeiias altas
Titta Ruffo y Graziella Pareto, que can­
tó la parte de Ofelia, recibieronúintusias- 
ovaciones. \
Zaragoza.—La compañía deléxcelsn- 
ie áctor Miguel Muñoz, ha celebrado sus 
últimas funciones ,en el teatro Prm cipi^
Bl estrenó déí chbhto róbQátitioó”«El 
madrigal del beso*, ha constituido uu 
triunfo para su autor, 1»1 poeta don Ma-
Le compañía se dispidió el Mártes 29 
de Febrero. Notablesaente reformade, 
realizará una campaña por varias po­
tac iones dei Norte.
' Pamplona.—‘La compañía cómico Jíri- 
éa dal apíaúdídó actor malegueño Fer­
nando, Vallej o, actúa con provecho en 
teátró.’GayiifipV
; GÍjón,—La b illi po)É>Íación asturiana 
contará pronto con un nuevo y hermoso 
teatro, cuyo proyecto, oóra del arquiteo^, 
tó s«Kor Bústo, ha sido aprobado por la 
Junta próyincial de esp«otácu.ío8<* ; ,
•~-Nai»V« pelseú® ®®**‘f®
Atttta Adamnz, bia calebradó su baneficíb 
en.il colisio de Jovallanps, interpretando ««iop.»
lá protagonista de Ala^pri^merá comsdia ^
do Benavehtev «Rosi^da 0N5HO».
Anita obtuvo utt éxito memorable y 
sus ámigés y admiradoresi la obsequia^ 
ron con valiosós regalos; éntre'elibs un 
preéítoSo «stúché do siseo, uh centro con 
boiúbonés/iindóoataché.eóü calzador «te. 
de plata; ariístico jarrón depqrcelaaá 
d» Talaveré; estuche eon preciosa o«- 
nastUlp de píate; lujoso centro .dal mis­
mo metai; un joyéro if* » - Réeibió tatíi-
biéa numarosas canastillas de flires, eu-
trelás que figuraba una de la Pxénsa de
C A R R I L L O  Y
Abonos y primeras materias.*-Supérfosfato de cal iSiao  
para la próxima siembra  ̂ con garantía de riqueza.
D epósito e a  M««SS« de C uarteles, uúzu.
* dirigirse a la  Dlroooldn;
-GRilitOt
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A bueoen de F erretería  « í ¿ o f i
¿dilcacion»», Hcrr»mientas,




T&zón, Maquinaría. Cémaúti?'. «t
para , 
to e ríé s  fié 
k.v ate-
el Salón Lloren», h á  d i - i  
balado e! transformista Giannaíli.
Granada.—La compañía de Pablo Ló­
pez, ha estrenado en el tsatro Cervantes, ¿ 
la zarzuela «Las mujeres malaSi.
/ Un Consueta. ■ ^
___ a d o n a c » COM
s c i F m o
P H O O Ü C T P  Ni'T’R O G E N A D O
EL MEJOR y  MAS BARATO
JUVENTUD REPUBLICANi
Como el año anterior, esta sociedad 
éelebrará bailes durante los ^res días de 
Cárnaval y el Domingo de Piñata.
Parala entrada en el local será nece- 
seria, tanto para las señoras como para 
los señora» socios, la presentación de la. 
tárjete especial para estas fi»stas, qqe se 
facilita en ia Secretaría de la entidad, to­
das les noches, de 9 a 11.—La €omisión.
Nota: Queda terminantemente proííibi- 
da la entrada de máscaras.
e n  TOOOS LOS ALIVlACENES 
' ' y  d e pó sit o s  oE Ab o n o s
\ÑSTRU.eClONES Y POLL£TOS
i' -'í
R ePRBSEfíTÁCIÓN D EL
S U L P H A T É  O F  A M M O H I A  A S S Ó C I Ó T I O N
Wu£lU  15 • VALENCIA (G r a p í
Antonio Muñoz 
Martin Pozo.
Sepúlveáa y SalVgdór’ '
d i  la operación realizada.
También so admitirán certificados Con-
Círculo Bdercnúbll ; in tento  de suicidio
n o t a s  d e  s p o r t
F O O T -
B « ti8 d e  S e v il la  y  
Nótase él poco' éntúsiasmó qué ha des.-
' ■ '- - '- - lá so .é l n ''-
acudido
Bn su domicilio, cálle del Peregrino, 
número 4í), intentó áúoÓhs a las siete 
privárse dé la  existencia, Dolores Mon- 
laén Vaca, esposa dé nU empleado de los
Ferrocarriles Andaluces, ingiriendb una 
Misolución de sublimado.
periadÓ oste^match. Be tán escaso el ú­
tra  reembolso en las Oficinas no antorir 
xadas para el servicio de Gires, si lo 
están para la clase de envíos dé que se 
trata, siempre qne el expedidor designe 
en la cubierta del objeto y a continuación 
de la cantidad rsembolsable,la población 
con oficina autorizada a la cual haya de 
girarse la cantidad percibida del destíná- 
íario.
La cantidad rsimbolsable por eáda en­
vío no podrá exceder de mil cinco pese­
tas con diez céntimos, consignándose en 
¡os recibos la cantidad ^ e  el reembolsp 
represente.
Loa objetos gravados con resmbolÉo 
deberán reunir las cpndiCionéa régla- 
mentarias, según su clase y naturaleza. 
Cuando se trate de correspondencia ase- 
gnrada la cantidad que sa declare podrá 
ser distinta de la reembolsable. . ^ ,
Los objetos no se entregarán en ninr 
aún ceso a los destinatarios sin que Óstóe 
hayan abonado préviámente la cantidad 
consignada en la cubierta por el expedi­
dor y si ss negaran á ello, o hubif ráu 
pasado quines días desde que se intenta­
ra la entrega o de s u . paso a ,M»ta, se 
devolverán a su procedenefia para la en­
trega al imponente con noticia de lo ocu­
rrido. Las cantidades cobradas por re­
embolso 86 eonvortirán, en el plazo de 24 
horas, por las oficinas de deétiqb en 
giros pastales a favor da los expedidores. 
de los objetos, dsdacienda préviamen los 
derechos da pramio y snvio da la libran­
za calcnladoa sobra el importe del resto 
con arreglo a la tarifa de aquel servició 
y consignándolo asi an la dócumenta- 
ción, an la enal figurarán como éxptdí- 
dores de estos giros los destinatarios dé 
los certifieados contra reembolsa da qua 
procedan.
La pérdida o avería da nn objeto gra­
vado con reembolso nó da derecho a otra 
indemnizeción que la correspondiente a 
los certificados ordinarios o a la cantidad 
declarada y asegurada en el envío cuan­
do se tráte de correspondencia da asta 
clase. Una vez percibido al importa del 
reembolso, la Administración garantiza 
su devolución por Giro postal al txpadi- 
dor, con arreglo a las disposiciones qne 
regalan este servicio. La entrega inde­
bida sin cobrar praviamanta al reembol­
so, dará lugar a la indemnización equi­
valente, sin perjuicio de la yasponsabí- 
lídad exigibla al funcionario^.Lá antragá 
de los objetos se efectqerá, a domicilio 
siempre que sea poSibfa, médíáhté al 
pago de derecho de distribución un Su 
caso, y si no sstaviera el destinatario, se 
le dejará aviso para que pasa a racogarlo 
a Lista, asi como cuando al objeto ex­
ceda de 500 gramos da peso.
Por último, los objetos contra , reem­
bolso podran reaxpadirsa a petición dal 
imp ¡manta o dal destinatario, a poblacior 
n is  con Oficina antorizada para al Giro. 
A los demás pantos sólo podrán raexpe- 
dirss a inataneia dal expadidor y cons­
tando por escrito sn voluntad da liberar 
al objeto del gravámen del reembolso.
mero de personáq que; hám acudido a 
presenciarlo, qué casi sé puede calificar 
de desftstifé económico, para la ampresa 
explotadora delcanipo. ■. ^
Con raro rétráso toca al árbitro para ia 
alineación de los equipos, que se forman 
en el orden 8igniénte: _̂ ' ,  w
«ReápÉleii»» ̂  Bray, Ramos, Ianas,‘ Ma-; 
tarradena; CabezÉ. Sántos y  Carrióm j  .
«Wíalagiiañ'ol: Fon*,-Wius,^ Garrido, 
Fernández; Andraca^Minguet (E.),; Gar­
cía. Cúbeítá, León, Alvaréz y Conejo.
Estos han rafórinndo y entrenado el 
equipó; ésto último lo •há -ásagurado^ un' 
artióúio'«áhóhimo» de nn diario local.
El rafaréa,don Joaquín Monasterio, dal
AdhíÓ nuéstrÓ,* fué‘el -qúa arbitró al 
match"Siérfa Nevada y M elagna^, an 
ocasión dé loé festejos de invierno. De su 
recéhófiida perióiá ésporámóS' bestante.
Deéphés del saque, formó el Maligne-, 
no dos melées en la puerta del Sevillano, 
qué lá tardad, pódían hábér sido algunos 
de ellos tanto, a no sapor la próvidanci», 
qué «n fbrma dé bách sé onoárga dapo- 
nar; éi balón a WspaiaWe distmoia. > ^
Los sivillános lúántiéhen en los prima­
ros ínstántis un juego defensivo; tantean­
do las ínerzas deí contrario.
Sé «empépani y Cábéza nos convence 
qua es un délanteró dé cnidadoi aun per- 
teneciandó a nn team infantil,' apuntán­
dose él priméro. (Ováción á Sevilíi).
Daspíúós... él deébarájuSte, los Shoots
Conducida Dolores por varios vecinos 
a  lá casa da sóeorro'dél distrito dé Santo 
Doimingo, fuá auxiliada por al faóaltativo 
dé guardiá, dón Emilio Bárrara y  praó-
La Jante Directita’ h'á aco)fdado.oale¿ 
brar bailes dé másoaráéio# días 5, 7 y 1 2  ̂
de Márzó prókitóo,"y bécépcionés e l« y  
' 11 del mismo, dando principio aétas fies­
tas a las nueve en punto de la noche.
Para al debido; orden y ett evitación 
de molestias, asta -Jun ta^ irec tívá , te­
niendo én Chente antacfdentes d§̂  años, 
antarioras, ha confirmado los signiantes 
acuerdos, que pone en ccnqcimiento de
• «n« ooneocii^ ou¿ lim I  tícente, Señor Clámente, 
señoras qua honrimastos salones visten |
disfraces y antifaz^ por a l carácter ■espe-i :> hallábese dominada por fuerte excita
P«r« ,W a?“ 'í  i í !  l54»fSto’ *5i Sseñor sociéacompañe a las éenoras dlsr g
frezados y  autoricé su  an tra i^ id ^ó s áa^ l *® ¿«sáych®»®!*»
Iones; paro an los bailes será in d isp o n -| .. . . V v «as.**
• .b I .q u .la s a > fa 6 íí4 » 'í í« * < G « r t '« ^r r ta b w iiíw i «ItMocnaiairto, al wposo <a Poloraa,
S S ^ íT w iaC irca lo y  *««¿40 por an 
Cío. Dicho billete,despuésdé^intaryamdo ^  T
an la puerta, deberá sér oonsarvádo «pe- 
ra presentarlo^ dsmiievO'an caso. naeasar 
rio. :■ '-X'-í
LbábillatesHse faciUtaTáí»an la Socra-i 
tarla a los señores socios, los días .5, T y 
la  do Marzo, desdo las diez de la maña­
n a  hásjla las sajs«da la tarde, firmándolos 
y rúbrícándolós lós señores socios que
los soliciten.u' presenciar de la.Directivái
2.® Estando prohibida terminantfar-
'l ip S '
que sufren,■ in,apetencia, 
pasador y dificultad de dl^Mtlón, 
flatuleacia, dolo? do
desarreglos iníesíináles (diarrea, estro-1 
ñimíenío), es porque d®s®<?ú<!)jpeu l®9 | 
■ ipúrayillosas'curaciOT^ del
Por íás diferontee vías de 
ción llagaron ayer a Málaga, hospedán-^ if 
¿030 en los Hoteles que a conlmuí oióa f. 
so expresan} tos siguientes ... - '
Simón.r D. J.oeó DUz Bsp#]o, don Félix 
Novoa González,don B*rnabó García ü u -  , 
tiérrez, don Federico Maci, don Fedanco 
Díaz, don Manual Valverd» y «
Nisoiau. V
Bi j,uez de Colmenar llama a Manuel 
Campos Rubio, paré que preste uno de­
claración.
m
■heVfentá fen faf M̂'.claljy drô neríaá-. •' 
UegofcitsriOb: Páre». Mar tía
'Mad-rSíj.
Sin ton ni sen, a^v  ®í®v 
Él rasültado al terminar a l  pMmer
tiempo ha sido favorable al «Real Betis 
Balómpia dé Sevilla» por trcs goals, a ce­
ro al «F CiMalaguañúQ. da M. Gi y H  »- 
íY'él éhtrélípmiéhto? \
É l segundó tiempo, ul iRttal que céan- 
do el Bíitannía, es,sóso. Refuerza Weus 
sus dflantéros.'páro no puedoTograr qua 
haya, més combinación* en sus compañe- 
rójs. jPícaró-ind|viduálM ;
Loa de aquí áyanzén y  a;
«vécéS» el juegé ébíré'ÍOB medió» zé¿né- 
rq8.4elÉ?5i que,d«fi9nilé|Siién y en pár
menta la  antrada de niñosy de niñ^s ms-' 
ñores de docémños ppr acuerdos anterio­
res, la Junta ratifica dicha prohibición
para estos bailas y recepciones.
3. ® Queda taihbién prohibido, como
an años antarioras, arrojar „coíiff«ti= y  
serpentinas y el uso de carnávelinas-, esí. 
como todo lo que pueda .causar molestíáS! 
a las éeñoras y señores socios, que cour 
curran a estes fiestas. _ ’
4. ® La Junta Directiva súplica a loa
señéris sooíos sa abstengan, de fumar en 
al paUO. . /
5. ® Bejo ningún pretexto podrán co­
locarse sillas en el patio y  desdé lás ocho, 
de la nóehe o antes, a juicio de la Direc­
tiva, quedarán suprimidos todos los seerí 
vicios do’abasto an el patio y sálones. 
Dichó sáWiCio se hará únicamanta desda 
dichá* hora en el comedor, salón da tresír- 
Uo y salón de recreos.
•Dé la iinstreción de los señoras socios 
espérii lé^húta Directiva «hcumplimien- 
to dééstoéécuérdosr fiscíJítendo de este
De ésto matrimonió han nacido cinco 
hijos, el inayór dédocé años,
Despnés dé asistidá Dolores conformé 
reqmpriá su estado,' qué se calificó de 
menos gróVe; pasó al Hólpitér civil.




ÚnpF ál^acenes e n ja c  
retes;. núineroÉ^. ^ 7  , — v -.
‘ Paré sii éjusta,, fábríc® de,tapones, de 
corcho, de ÉlpyrPidopoz, M.arüneé Agui- 
Ur (antes I^arqué®.) ' ’
é En el vapor correo d f Melílla llegaron i.. 
• eyér los signiantes passjeros: • •
Don Angel pacal, don Diego Palacios,,,, 
i don Tomás MorenOi épn ^é?úé.ndp Jira^ .̂ 
¿ nezi dón Luis Adrinolá. dbU Tiodoim,, 
Leál, don Manuel Nieves y don Fernan- 
' I  do dé Linares Yivár..■
4 E ldía 4 deí presenté mes se celebraré 
en «1 Parque d» latendencia de Málaga 
un coarcursoa fin de adquirir losartículos 
de coosumQ nacesarios parp las atensio^ 
nes da dicho estehlecimionto.
Orfeón
D.arán'ta Ips tres, días de Carnaval ac­
tuará en alÉalón Novedades,. ventsjosa-;
Pozos artesianos
,,, . V, : móáo SU gestión, a fin d». que l ís  próxi--
ticúJár.eí defenéá izquierda qua es coto*- i niSsifiéstas sean, como siempre, nota culta 
sa!, si sVpór, ico... lo;:, éá .£É ;..én .. I  y 
mo>, Mri cómo sutná. , ; |  <
Ei ^a^o^ térininó boú' hü góal más pa-1
importanoia de este Cír-,
msnts cóntratsda,. la «Spoisdad, Coral 
Ariistica de Éeviíla A B G>, .cuyos indi-' 
víduos hacen verdaderos prodigios toca? 
Is»; ségúu fidodignas noticies que ¡sna- 
moB do quién ha prasenoiado sus audieio-; 
nes.- ■’ 1 ^
Su rspartorio, de obras da ios mejoras 
maestros, que ejécalan a la. perfcoción,. 
ha sido aumentado con una hermosa 
composición titulada sHimno# Málaga», 
ascrita exprélesamenta para está .culta 
ciudad.
Además, ds orfeón, integran,esta Bo- 
ciédad tres eminentes cóncértistas' de 
¡and; guitarra y bandarrías^que son una 
notabilidad.
^Llegarán a^sta  en el cerféo del día 
éqatrovX iegnidamente obsaquiaran ̂ .con 
nh cóncierto'a huastras priméras autóri®
dádfS. ■ Cív ':, . '■ u' ni ■
:‘Áughí*amOéá íáém presa^alNoyadá?; 
ho8-nn,'húeñ pqgóíio y la apíáudimcs.por 
prbpórcionap é  Málaga un esp9«táóuio 
|qué,sy sale ;dé.'lo xqlgár y  ^aji«,,añíís’'no 
Ipirésenciadóén'(sté.
' Perforadoras a brazo .y .yápor dé 
más modernas. '
S|fooiUfon trenas da sonda jé ds ál-* 
■> -quiíérV''’ .
> Máguinsé róíativás (sin diamantes)
" para taládrár rocas durísimas con, k  
- mayor rapidez, y para inyosíigáción dé 
minerales:.^ .
'lsthdió.é ■ y , expióracicnes 'geológicas 
■ para el'^esCéhriiaiénlo ^ éubté-*
. n 'lpeas .''1 ^
' ;Sé remiten ¿«íiélogós iluétrados gratis, 
t  '^ñcihas tecnicas: D. Ignacio Ruiz;' 
I PlfeZá Murcianos, 3,, Valencia. 
íA Agsnte: D. José Gonzáisa, Rasa Suca- 
■̂ s o / 1̂ ;  Madrid. ■
'■ S e :eacq ® n J^ ' % c y n fo s fe  
Depófitárió y ' Recandiaor déí Ayunt»-. 
miento dq Arene», dolades con si sueldo 
anual dé trescientas y ssisciént» pésetes 
reSpéctíVameñté. .
Para el desempéñp de dichos c»rg^ 
s t  precisé depositar la fianza de o.üUO 
pesetas para el primer destino y l  oOO 
paié:el: segundo. ^
Ss halla vacante ; lá plaé». d® l 
delegado 4a jfarmecia del dieirit® pdicml 
de Santo Domingo, ds e?tá cepU®l;
Los' qué se encuéntrSn.en cóupciqn es 
legales, para désitnpíngr dtóhó esjgoJ® 
solicitarán ds !® Junte provincíei dé Ss-
níd&d.- ' ■ ■-
Gura el estómago e intistinos si Elixir 
Estomacal de SAIZ DE CARLOS.
E s ta h ió ñ  M e te ó ro ló g ic a
deí íng1;itrito de Málaga
Dejad d i ádmínistrae Aceite ds higfeds 
dé bacalao, que los enfermos y 1<» niños 
absorben siempre con ; 
les fatiga porque, no le 
plazarlo por él VINO 
•ncuéntra en todas las buenas farmaciaé^
ra el'Beioiépié, siendo el resultado total 
de cuetro, a caro los dé aqñí.
Goxrientarioe
El equipo del Real Batís, y conste que 
el que >e presentó «no fuá el primer 
teám»,^ues dé éste sólo venían «cinco»; 
aquipiers, siendo los seis .restantes del 
segundo equipo y del: «iniíantil», as un. 
once regalar, qne al Domingo no pudi­
mos apreciar su Valía, puse no basta sor 
lamente un ̂ aatoh para hacer, un ,jhiéio 
éxactó." ' ", ■
Sn juego es correcto y de cpmpañtris- 
nto, dando muchós pasesy economizando 
los shopts inseguros.
Todos trábe jaron bien. Los mejores el 
medio centro, que creemos es el capitán, 
y losbachs., ...v- ■, .. ...
Bl Malagueño no, estuvo máK Nótaae 
en el equipo algo molestó, un éno ée qué» 
inexplicable; no Sabemos si es apatía, in­
dividualismo ó falta de confiazá entre ai.
Bn cádá match rtIaerzáSj; 1 ¡ m w ,




Madrid.—Bl próximo Viernas, se cele­
brará en el teatro Español, el beneficio 
de la primera actriz Carmen Cobeña; ̂ es­
trenándose el drama en cuatro actos jins-̂  
pirado en una copla andalaza, originaí 
de don Serafín y don Joaquín, Ályarez 
Qaintero, «Oábrita que tira al monte».
—En la  Comedia, se ahnncia para di­
cho díe, el estreno de la obra «Bí b rpo  
de los cairelas», original de los señores 
Torres de) Alamo y Asen jo.
Barcélona.—Con gran éxito, so ha es­
trenado en el teatro Cómico, por la  com­
pañía de Sagi-Barba, la opereta en dos 
áólos «Friné», letra de don Juan José Llo- 
vet y don Joaquín Mariño, y música del 
maestro don Lucio Mediaviila.
—Bn al teatro Nnévo st tatrenó el
á«í#É3
Fciqairi Malas«<ll>
Se eonvpep a Junta general extrapi^di-: 
^ r i f  4® aeoiohistás para e l día ¿5 de,;; 
Abril próximo, a las cuatro da la tarde 
énéus cecinas, piu» la modifioftción del | 
Éegismento. . ,
..Ri Sécretariq d®l Cpnsejo de. Ádminis-' 
dfación, Gpú?4to ;
Máxima deldi» auteripjj, li3‘| .  /  , 
BfinlÉh '
Teroióiéétcó séctoi ÍÓ'O.
Idem húmédo, 8‘0. *
'Direocióh dél viénú?, N.'O. 
Anemómetro.—E. m. en S4 horaui, 88. 
Estado del oiélO) cubierto.
Idem del ma», mai^ejadiUa.i . 
yEvaporaoión 2‘3'- >
^Unvte su mim, i.
tito, activa lá fagocitosis. El mejor tónicó 
para Ias¡ convalecencias, eu la anemia,en 
la tuberculosis, en los, reumatismos.-^ í 
Exíjase lá marca:, A. 01RARD, París, i
J E R E Z  Y  C  O N A C S
BIBLIiDTECA P U B U C Á
- AI qianal de O saña son conducidos los 
presos en la cárcel de esta capital Leon­
cio García de lá Fuente y José Candelás
'.Paya.. ■.. ‘
Dasde da:prisión de Málaga es trasla--1 if í /s f iT { é 'K ^  
dado a la da Granada, ei recluso Ja .n  ®
Móralcs ÉQrtés;
3 e  « Iq itU eu  . .
s i  .piso princ^ál de la casa calle de la 
Victoria número 49 y el principal de le. 
casa cálle de Áicazabiíla, núm. ,
•Pará su .ajusté, darán razón Panaq^-
SANTIAGO DÍAZ*' 
Bolsa, 12 - Málaga**
— OSLA'—
Socltdad CcoMníci
D E  A M I C O S
; P laza  de la  CoBStitttolóa núm. É 
Abierta de once a tres de la  tarde y de 
siete a nuave de la noche.
En el negociado correspondianta da 
este Gobierno civil se han recibido loé 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por Ion oforeros siguientes: > • >
. F>rán6Í8co Ramírez Acedo, Salvador 
Domínguez Sánchez, Enrique HídélgÓ 
Gonzáíez,Juan Custodio Lomeña, Matías 
González LóptZ; Joaquín López 2¿páte, <
SEÑORITAS
Xiúguc toda debe saber antes ds su 
trímonio. . ,?? ■ • ̂ -
Hermoso libro de 800 páginas, é®á. 
grabados, se les enviará por corleo c#i  ̂
mandando 3 nésetss oU sellos TIficado, andando 3 pesetas en seüM J 
"i«íro Postal.—ánfohfo Qarcta, Cónchás, ̂
Íirojrosiai. j Madrid®
r
t h  V , ,-b 1' %




' m ^ áí iL  POPULAR s íuevés i  de Marzo de gjfii
''OájMiolBmo d *  l o ;  m a f id n l s tM
'"' y fogoneros';'̂  '■ ■ ■ "■ ■‘'
a.« KPICIpN 
: U n j  útil para manejar toda elaM d t 
miqmaas de vapor, economizando com­
bustible y Ovitando explosiones, piúüblica- 
d o p o rla  Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J.r G. i^algor, 
miembro de la  citada AÜBbciación y ex- 
direetor de las minas de Réo cín.
Se venden en la Administración dé 




Se han pofiOif^ cargos de maes­
tros en esta cantal, don José María Pereira y 
don Antonio Bicaedo Domeneoh.
' Ha> sido nombrado maestro suplente de 
Júsoar, don José Sana Gonzéilez, , .
Ill|l ip i l  HWHIIWIMM nm is lE KEIIE
PATENTADA EN TODOS L(J¿ PAISES OLIVAREROS
r. Éndimieáto qne s i  ha establecido en 
Prancia para garantizar de Ja correspon­
dencia de los españoles que deseen im­
portar artículos álemánes, cuyo trámite 
está aceptado por los aliados.
LA POLITICA
D el Conseco
En la corrida de escala han sido ascendi- 
I  dos los maestros de esta provincia, don José 
I González Casas, don Martin Bernal. Pastor, 
[ don Mateo Garda d^ laeHeras, don Sebastián 
Luqne Moreno, don Santiago Delgado Toro 
I y don José Llórente Gutiérrez.
Sucesos localea
Mannél Laiva TrhjíIIo, que cruzaba 
anoche a caballo poi; la plaza de Capu- 
puohinos, cfryó da la cabalgadura, pro­
duciéndose la ffic tara  de la pierna da- 
racha. I
Fuá carado eu la casa dc socirro da 
la calla dc Mariblanoa, pasando después 
al Hospital civil. / '
Se ha desestimado pOr lalMreecián general 
la instancia que teiiia presentada don Prau- 
I cisco Luque Mufioz, solicitando ingreso en el 
escalafón de eesantéa de secciones.
Por real orden se autoriza a les alumnos y 
J alumnos de las Escuelas Normales, que ten­
gan aprobados los dos años de Gramática y 
Literatura, con arreglo al plan antiguo, para 
que no los cursen, se^ún el decreto de 80 de;
Agosto. - / .
Ai dirigirsala madrugada citerior a 
su domicilio, alio en Ja calla drSan Fé!ix| 
dc GantaUclo, Antonio Viílaiya Martin 
la snjataron fuertemanta dos individuos: 
cnítándolc un revólver, la chaquata y I 
j^ a  cartera con 45 pesetas y nna libreta 
d i apantes.
Bate hecho dsmnastra qnc Jos rátiros 
continúan haciendo de las suyais, y que 
las quincenas no dan resultado alguno.
Noches pasadas sa lamantaban en la 
||iaana dos acreditados discípulos d» I 
co dc permanaccr «ncem dcs durañt*| 
I próximas fiestas carnavalescas.
¿Bs qué no hay medio de librar a Má- 
dc rateros y atracadores?
Se declaran ebúmhtábles Tos tres cursos de 
Geografia y los cuatro de Historia, que so es- 
I tudian en las Escuelas Normales, por los de 
Geografia e Hiatoriii| que sé cursan en él Ba- 
ohiliérato.
OELE&ICION DE H tC IE lií
I Per diferentes oonceptoe ingresaron ayer eu 
sata Tesorería de Hacienda 16.855 90 pase- 
tas.
LOTERÍA NACIONAL
He aquí los/áúMeros premiados en el 
sorteo de la Lotería N acional del día 1 
de Marzo de/Í916:
N ÚM ERO S V k E M IO S  PO BL iA C IO N B S
Bntre varios obreros aslibadóres que 
trabsjiiban ayer tardé a bordo d®l vapolr| 
danés tStclla», sa promovió un aUsreado, 
Isiandq ia vidtíma Antonio Lozano F«r- 
joándoz, de 30 años de edad.
Cuanta éste que su compañaro le hirió i 
an una mano al arrojarle un rollo da 
cuerda, y que él defendióse arrojando 
trozos de carbón.
Su contrario y el oaputáz Manuel Ber- 
múdaz la emprendieron a golpes con el 
Antonio, seenndando la chnmanitaria» | 
actitnd dé éstos otros trabajadores,
Como eran machos contra uno Antonio I 
se rindió, marchándose a la casa de so­
corro do.nde le curaron las heridas y 
eontusionss sufridas, y Intgo fué a la 
Inspección de Vigilancia, refiriendo lo 
sucedido..
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda,
I de diez a doce y mediaj los haberes d^l mes 
de Febrero último, loa individuos de clases 
pasivas retirados por jGnerra y Marina qúe 
I cobran por si .
La Administración! de contribuciones ha 
[aprobado los>repartos de las riquezas rústica 
y urbana.de los pueblos de Alfarnate, Alhau- 
rin de la Torré y Matbella..
InsialaqloneB pwa elaborar gaai^es y psqüeñas eosechas, por Ips sisii^as eprrientos y por el 
nuevo deprensas EUQ capachos y sin agua Calieute, con los mayores rehdimientoa y las más selectas 
cualidades. / /
OENTBNAB13 DE IN|sTALAOION13 BNTBE POBTUGAIi Y ISPi
17315 /rim ero Arévalo, Má.LI,GA y 
Madrid.
• 32593/ Bogando Murcia.
l©99q^ Tercero Sevilla y Barcelona.
251^ Gnarto Las Palmas. Barcelo­
na y Madrid.
4^12 » Madrjd, Almefí», Bar­
celona.
¿0738 » Lérida, MALAGA-Ma- 
drid.
/  4519 » Madrid y Coruñt.
12495 » Granada, Las Palmas
y Villajoyosa.
18143 » y  moría y Barcelona
13119 » Sovilla, Aíg«ciras-Ma- 
drid.
28919 » Madrid,
20302 > Barcelona y Sevilla.
27525 » \larcia, La Línea y 
Madrid.
4406 » Madrid.
6486 ?osf«rrada, Madrid y 
Sevilla.
lA
Viuda e hijos de Balhontfn y e r t a s
d e  cous'irúccio iciae m e tá l ic a s  e n  S e v ü la
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha- 
I deuda un depósito de 142‘60 pesetas, don José 
García Moyano, para gastos de demarcación 
de veinte pertenenéiás de mineral de hierro,
[ de la mina titulada «San Carlos, del término 
municipal de Málaga. ,
Fot el Ministerio de la Guerra han dde 
I concedidos los siguientes retiros:
Don Alberto Garda Pérez, músico de ee- 
[ guada de infantería, 76 pesetas.
Sebastián Montes Pérez,guardia civil, 88T2 
|> pesetas
José Marín Hermoso, carabinero, 38*08 pe­
setas.
Don José Fernández Prieto, primer tenlen- 
I te de la guardia dyil, 168*50 pesetas.
DEL. EKTIIlilIBO
Ayiir fueron detenidos los tomadores 
Manuel Narvaez Lópaz (a) «Masculino», 
Pedro Martin Nevasca (a) «Chato» y 
Ensebio Vicente Cobos.
Este último sustrajo nn saco c o n té  
kilogramos de trigo en el mnalle de He- 
Iredia, vendíóadolo en un establecimiento | 
de 1« calle de Cuarteles.
La Direodén general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las signientes penste- 
aet:
Mcfia María Martínez Bamos, huérfana del 
oficial primero del cuerpo de oficinas milita­
res, don Antonio Martiaez Pefî a, 833*33 pese- 
I tas.
J Dofía Candelaria Eeguera Eodriguez, viu­
da del segundo teniente don Francisco Martí­
nez ñaza, 400 pesetas.
De la provincia
El mecánico José Solero Checa, denun­
ció a la guardia civil de Churriana que 
de una máquina que él dirige en la So- [ 
ciadad Azucarera Larios, había notado la | 
faltn de uniis cuantas piezas, valoradas j 
an 3fi pasatas.
8a ignora quiéa pueda sar «1 autor d é l' 
hecho, por io que se practican gestiones.
Ayer füé satisfecha por diferentes con­





Lisboa.—El orien es oompleto en todo 
Portngal. /  . .
Hoy se reunp el Consejo de ministros 
para tratar de la situacton presente.
Lá inqautstción
Lisboa .-r-uiee la prensa que â  presi- 
áanta de la hspúblicá ha conferenciado 
con los jafeq paríainentários acerca da la 
Encantación
El Gobierno invitó a Iqh agéntss con-v 
snlares á í^ a n e s ta  que prsséncíáran w 
inventariq de los baques. /
Varias compañías da transportes xm- 
ritimos hkn propuesto a los armad|»res 




Día 1 de Marzo de 1916
Pesetas.
Bt A!hanrih el G.mnda ha sido datahi- 
do el vecino Fraaciseo Zaá Lsdesma, re ­
clamado por el alcalde de aquella villa.
 ̂ Igualmenta ha sido preso en Sierra de j 
/Yaguas, el vscino Antonio Torres Torres, 
reclamado por el Prasidenta de la  An- 
diancia.
L t guardia civil de Cañete la Real le 
ha intervenido nna escopeta al cazador | 
furtivo Gabriel Cuevas Herrera.
En Benamargosa han sido detenidos | 
los jóvenes Cayetano Calderón Yuste, 
Antonio Jiménez Calderón y Frencisco I 
Arcos Palacios, autoras del hurto de 15 
kilos de aceitunas, de la propiedad de ¡ 
don José Torres Velasco.
Matadete. • . • , •
» del Palo . .
» de Churriana
» de Teatinoa .
Bnhnrbanoe. . . • •
Poniente
Churriana . • • • •
Cártama ■ • i • ■ •
Bnáres . . • • • «
Morales . • • • • •
Levante • , • • • •
Capnohinoi, • • > •
FerroearrU ■ • • • •
2toarrilla . . • • •
Falo
Aduana . • • > • * 
Muelle . . • • • •  
Central






















Por no haberse reunido, el número de I 
parados que previene la ley, se suspendió 
l ayar en la sala sagundA el juicio,oral de ] 
/la  causa seguida por el delito de homici- 
í dio contra Miguel Aguilar Vázquez. ' 
Calebr^do un sorteo supletorio,se acof t.I 
dó celebrar la vista hoy. [
En la sección primera suspandióse por I 
incomparecencia del procesado Alfonso | 
Gómez Ríos, el juicio de una. causa in­
coada contra éste por «1 delito de ssíafs.
LA LOTERÍA
«El parta telegrama con al premio ma­
yor que ha «caído» en Málaga». Así 
voceaban ayer los vendedores del listín 
con los números premiadas del sorteo de 
la Lotería Nacional, y como siempre o 
casi siempre lanzan ai aire el mismo 
pregón para hacerte eI|f9clamo« I t mer­
cancía, la gente no lé dió crédito a lo 
que decíah.
Más por esta vez, los golfillos decían 
lá verdad; el premio mayor ha caído an 
Málaga, ci no en su totalidad en parte.
Se dice que dos décimos del billete 
con la bonita suma de 
cían mil pesetas, sa hallan an podar da 
los dependientes de la camísiría de don 
José Salgado, establecida en la etlle de 
Granada, y que otros están repartidos en 
el mercado de Alfonso XII.
Ün vendedor llamado José Pardo, ha 
revendido ios décimos por esos pueblos, 
expendiéndolos en su mayor parte en 
Riogordoy Vólez-Málaga.
Asi nos lo contó un, colega da José 
Pardo, y en Ja misma forma sa lo tras­
ladamos al lector.
A los que hsn  conseguido cogerle ese 
pellizeo a ia diosa Fortuna, nuastra feli­
cita ció».
Total . . . . . . 2 338*82
Bffátadevo
Estado demostrativo de las teses sacrificas 
das el dia 29 de FehrMO, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos: „
 ̂ 17 vacunos y 1 terneras, peso 2.300*000 U- 
lónamos, pesetas 280*00.
I 81 lanar y cabrío, peso 365*76 kilógramos, 
pflfífílífts ^̂ ^̂ 3
' 18 cerdos, peso 2.148'CO kilógramos, pese­
tas 31.3*40Carnes frescas, 162*00 kilógramos, pes 
tas 16'S0.
18 pieles a 0*00 una, 9*00 pesetas.
T o ^  de peso, 4.961*75 kilógramos
Tbtal de adeudo, 483*23 pesetas.
Cementerios
Becaudaoión obtenida en el día I  de Mar 
zo por loa eonceptos siguientes:
Por inhumaciones, 170*00 pesetas.
Por permanencias, 62*60 pesetas.
Por exhumaoitmes, 75*00, pesetas.
Por te a tro  de panteonesy nichos,/ OO’W 
Total, 807*60 pesetas i
'■ í?9» Vlífc âRÁF©)
Madyj^ 1-1916.
A n o ^ a l i d a ^
Vidañcía.—Han comanaodo Ja* opora- 
cioné* da amasar, y mañani/ venderán él 
pantos guardias munícípalas, llevando 
la contabilidad ios empíé&áós dal Ayun- 
tamianto. /
Los alradsdorss dal Ayuntamiento pra- 
Sfatan pintoresco aspecto.
Algnnosjsóldados da administración 
han acudido al llamamfaiíto qúó salés 
hiciera. /  .
En todas las calles la animación as
anorma..
Los horñós están custodiados por la 
guardiq civil. . . ,
El gobernador requirió a los jefes da 
minoiM, paro solo se presentó al primer 
teniepta df atoflú** , ■ , ,
Acerca de la ocupación de los hornos, 
el alcalde conferenció con Romaneaes y  
Ai]
Hue%a y  c r is is
Valéhcia.—El Ayuntamiento ha acor- | 
dado pedir q/mse reparen l&s carretaras  ̂
esreánas; empleando al mayor número 
posible de m b sj adores.
También la Janta da obras dal puarto 
amp^ndiírá trabajos.
Bu I f  fábrica da prodnclos químicos 
del camino del Gráo reanudaron los 
obrarais sus tareas, medíante al compro- 
mi8o/de aumentarles el jornal. i
han registrado algunos desmanes 
e n ^ s l barriadas marítimas.
Los huélgnistas apedrearon nn tranvía 
dispararon nn tiro al conductor,; sin 
sausería daño.
Fuerzas.da Ja guardia civil dispersa­
ron a los revoltosos.
En el puerto trabájase en la descarga 
da algunos buques.
Ei comercio signe cerrado.
A última hora de la tarda comenzó la 
circulación de tranvías, custodiados por 
la guardia civil.
Han sido detenidos los individnos qué 
formaban el Comité de huelga, y clausu-
rad{o ei tocal donde se reunían.
M oratoria
M e r a sc iíi c sn ifd it
Tftporáá «ntrádos
Vapor «A. Lázaro», de Melilla. 
Vapores despachados
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
lY|iieneia.—Los banqueros, directores 
de Qhsas bancarias y el de la sucursal 
delB anco de España en Valencia han 
aco|dadó pedir ana moratoria da ocho 
diasÉpara el pago da las letras. ,
M  acuerdo se) ha anido ei Colegio da 
notf^rios, habiéndose telegrafiado al Go­
bierno a fin de qué la conceda.
Escuadrón
Córdoba.—Con motivo da la huelga 
rnineri, sa ha dispuesto que un esena- 






El diario oficial da hoy anuncia al pro*
U ltim átum
Da Badejoz dican a «Ei Imparcial»
que según aquellos periódicos, Alemania 
ha enviado uia uitiméium a Portugal para 
que devuelva los barcos da que se incau­
tara, en eltérmifiO de cuarenta y ocho 
horas. i
Si no lo hiciere, el minisíro y los súb­
ditos alemanes se retirarían de Portugal.
R egistrador
' Ha sido nembrado registre^®? de la 
propiedad, interino, da Goín, don Carlos 
Sambat.
V erdun ardiendo
Despachos, da Ginebra aseguran que 
Vardnn está ardiendo, desde ayer, por 
diferentes puntos, a consaouenoia da las 
bombas alemanas.
La población civil abandonó la plaza, 
quedando allí> únicamente, la guarni­
ción.
Al parecer, tos franceses han evacua­
do Ravigna, Btr-le-Duc y Gommaroy. _ 
Blinoendio ha devorado ciento cin­
cuenta edificios.
P rín cip e m arino
\ Júzgase probible que cuando sa an- 
cnentre en Mario el crucero «Carlos V», 
vaya allí el principa da Asturias para 
hacer estudios, pues los reyes desean 
que el heredero siga !a carrera de ma- 
rina.^
I O bligaciones del T esoro
I En el Banco comanzó hoy la emisión 
f da cien millones en obligaciones del Te-
n BOTO,
I  Sa han solicitado en Madrídr~por la 
* concurrencia de 38 636.509 pesetas.
I El Banco y otras antidadas de cré|dito 
f han suscrito veinte y siete millones.
R ecaudación
/ La récaudación de Hacienda, por to­
dos oonoeptos, aumentó en Enero pese­
tas 743.628.
B olsa de M a d r id
Nos dicf al conda da R om anóos que 
an al Consejo de esta tarde 
la aplicación de la Ley de subsistencias, 
an relación con la éitnación gqnfral d«l
^*Si quedara tiampo, sa fijarían las fe­
chas para él décrato de disolución y con­
vocatoria dal parlamento.
G onferénciae
Alba conferenció con Romahones, acer­
ca de los sucesos de Valencia.
También conferenciaron Laque y e* 
jefa dal Gobierno, en el toinisteno de 
Estado.
Sobre lo s  ocn flictos
I  Dice Villanueva que se viene ocupando 
de la cuestión da los metalúrgicos y stde- 
rúrgicpE',.habiehdo citado a tos represen­
tantes de estos intereses para buscar nna 
fórmula parecida a la que ultima con al 
objeto de resolver el asunto de los gar­
banzos do Métoga, que consistirá en no 
abrir por completo la exportación, psro 
permitiéndola en forma qué impida la 
í crisis.
' La situ ación  de V alencia
 ̂ Nos comunica Alba que en Valencia 
hay tranquilidad completa, efsciuáados® 
al reparto de pan normalmente.
Todos tos tranvías circulen, incluso 
los del ix ’rarradio; sin embargo, el nai- 
nístro celebra frecuentes contorancias te­
lefónicas con aquel Gobernador, quién Je 
expresa el temor do que surjan esta tarde 
incidentes, cuando la aglomeración on 
los barrios populares sea mayor.
De e lecc io n es
Bergamín visitó a Alba f a fé  hablarlo 
de cuestionas elecíoralas.
1 Loe garbaaiEOS
Una comisión iategrada por los señe­
ros Barroso, Bargamin, Gómez Chaix,= 
Ortega Gasset y Armiñán visitó «1 mi- 
' nistro do Hacienda para gestionar que 
so suprima la reducción do las tarifas 
adnanoras para ol garbanzo, exponién­
dola al perjuicio que acarrearía a los 
productores el incumplimiento ié  loé 
■ contratos realizados con la Argentina.
•* Después visitaron los comisionados al 
« Director de Aduanas para mostrarle loé 
eontrátós suscritos con anterioridad al 
V «stablécimiento da las|tarifás.
I La éoinisión ha salido favorablemente 
- impresionada respecto a su solicitud.
I V isita.
Esta tarde visitaron a Romanónos los 
 ̂ sonoros Allende Salszar y Echegaray,
saponiéndoso <ju® tjpftttron ds tauixtcs d® 
la Tabacalera.
CONSEJO DE MINISTROS
A  la  e n t r a d a
Día 29 Bía 1
‘ Iranéos á .■ . . 89,60 89,50
Libras 00,00 25,07
Inieriaf 74 65 74,50
5 Anertizabia í  por 1®6 . . 95,90 96,20
> «par 100. . 8800 00,00
Bausa Mfsnana Amorioana, 





CsMpañia A. Tabaco. . . 277.00 276,00
A xucam a Praíaroatoa . 56 50 00 00
» Grdmarias , 00,00 00,00
B .B . Rio Flato . . . 274 00 275,00
A las cinco da la tarda empezaron a 
llagar los ministros, para celebrar Con-
ifiranda dijo que ara portador del pro- 
yectir do reglamento dé los obreros-tor- 
pedistas y electricistas de la armada.
Al llegar Burell, le preguntaron tos 
parioüistas qué había ds cierto an el r u ­
mor relativo a la dimisión d« Luqne, poí 
divérgáncias surgidas en la última reh- 
nión de la Junta da Defensa nacional.
Burell aseguró no sabor nada, pare-’ 
ciéndolo, además, qno aunque la situa­
ción que so atraviesa os oxespeional, no 
la juzga ds tanta gravedad para que en 
la Junta do Dofensa nacional sa traten 
asuntos qne provoquen divergencias do 
tal naturaleza en los ministros, que no 
puedan rasolvorsa mas qña mediante di­
misiones.
También le requiriaron acerca da la 
espacia sobra nueva modificación dal 
Gobierno, pasando Villanueva a Estado, 
a lo que al ministro replicó en esta for­
ma: .
iNo crean astadas tal cosa; en la con­
ciencia da todos está que Villanueva pa­
sará on breve a la prasidencia del Con-
jÉL HOMBRE QUE RIE










El centro principal borrascoso se encuentra j 
en el golfo de Vizcaya. I
Es probable qne continúe el mal tiempo 
por todas nuestras costas y que empeore en 
las de Cataluña y Valencia.
Para San Femando han sido pasaportados 
loa inscriptos José Baimón Fernández y Joan 






Para r é g le n .
DEPOSITO CENTr a L 
BARQUILLO, 4, MADRID 
DEPOSITÓ EN MALAGA: 
PLAZA DEL BIGLO, i
de lis, i  el príncipe de Gales, una corona semejante 
a la del rey, pero ^ue n© está cerrada.
A  duque tiene él tratamiento de dmuy alto y po- 
deioso príncipe»; el marqués y el conde de «muy no- 
y poderoso señor», y el barón «verdaderamente
eñor». /  1 j 'Al duque se le llama «su gracia» y a los demas
pares «su señoría».
L,o¿ lores Son inviolables.
Los pares constituyen cámara y corte, «conclium 
et curia», li/gislatura y justicia.
«Most honourable», es más que «Right honou-
rabie.»
Los lores pares son calificados de «lores de dere­
cho»; ios lores que no son pares, de «lores de cor­
tesía».
El lord no presta jamás juramento ni al rey ni a 
la justicia; su palabra basta; dice: «Por mi honor».
¿os comunes, esto es, el pueblo, que los lores en- 
víafi a la barra, se presentan en ella humildemente, 
co¿ la cabeza descubierta^íe los pares, que no se
descubren. /
Los comunes envían a, los lores los b ip  por me­
dio de una comisión compuesta de cuarenta miem­
bros, que los entregan haciendo tres pro/undas reve- 
reacias.
, ,Lo5 lotes envían a los comunes su bilis por me- 
dio de un escribiente.
En caso de conflicto, las dos Cámaras conferen­
cian; los pares están sentados y cubiertos y los co- 
muñes descubiertos y en pie.
Según una ley de Eduardo IV, los lores gozan del 
privilegio del homicidio simple. Un lord que mata 
a un hombre no es perseguido.
Los barones tienen la misma categoría que los
obispos. o
Para ser barón par es preciso conseguirlo del rey, 
«per baroniam integrara», por baronía íntegra.
La baronía íntegra se compone de treinta feudos 
nobles f  un cuarto de feudo; cada feudo noble pro­
ducía veinte libras esterlinas, lo que sumaban cua­
trocientos marcos.
El vinculo de la baronía, «caput baronías», lo 
constituía un castillo regido como la misma Inglate­
rra, esto es, que no pudieran heredarlo/jfiembras más 
que a falta de varones, y aun en este caso sólo la hija 
mayor, «seteris filiabus aliunde satisfactis.
Los barones poseen la cualidad de lord, que pro­
viene de la palabra sajona «laford», cuya etimología 
deriva de «dominus», del latín clasico, y de «lor- 
dus», del latín corrompido.
Los hijos primogénitos y segundogénitos délos  
vizcondes y de los barones son los primeros escude­
ros del reino.
t * s  primogénitos de los pares, pueden entrar en 





f  rwo, y so  os cosvosri^tt qno haya usa 
iaueva interinidli-?! os Estado.
Entoncas la intorisidad sorá^ on Ha • 
ieianda, arguyaroa los repoK'tdrs.
Claro astá, dijo Bnrell, paro alio es 
t^na damostraoión más de que la salida 
de Urzáik np obedeció a niagana conju­
ra, phástc que ncs ha cogido daspreva- 
sidos.
les pespacts a la íc^ma en que se tramitó 
la crisis y hubo ̂ de redactarse al depreto 
sobra al ceso de Urzáii, sostiniendo que 
no hay , oscuridad alguna en «sta crisis, 
que ya se discutirá en su día.
a esta pon 
eírey y "' " 
contra rr  SI 
Sarrail.
Tranquilidad
Alba manifestó a los periodistas que 
an  Valenóia reina tranquilidad.
A  la  s a lid a
A las ocho y cuarenta y cinco ihinutos \ 
terminó d  Consejo, facilitándonos la si­
guiente nota oficiosa,
; ecDadicóse gran atención al ezaman de 
las cuestionas economizas que más intSr ' 
resan a l  país* - . . ^
Se supo con compleconoia, da .labios 
da Villanu&Ta, que en el primer día dé... 
obligaciones del. Tesoro sa han cubierto ‘ 
más da cuarenta haillohes,ílo qu^ |»rm i’̂  - 
te eisiperar <ltm en plazo rskiiTamente 
«orto so‘̂ ubrirá el completo. \  lí'
Alba. di6 noticia de la situación de 
Valencia, en todos sus aspectos, y  los ' 
últimos trúMzi^i^zdores despachos de 
aquella», 'permitió al Gobier- '
Bo d& lihk^ con reposo sobre el fondo 
del problema,
Como, evidentemente, el órigan de la 
difícil situación que atraviesan las clases
Íroletarias responde a la crisis del tra> ajo, oi Gobie^mo* ha resuelto mandar aiií a 2orite, quien fué llamado a Conse­jo. dúndole autorización para qne pres­
cindiendo de trámites dilatorios resuelva 
sobre «I terrdúÓ'"^iqü«llos expedientes 
Baoesarios para dar ocupación ei mayor 
número peeibié de obréreái.
Otrá gran parte de la reunió dedicóse 
a las conversaciones seguidas con los 
cavieros, señalando el rebultado da allss. ;, 
Se ^^probó cí proyecto de decreto «Sis-/
Ímnienco que el Estado intervenga sn| US flotes y capacidad de carga bastante,
!mra facilitar el transporte de los articu-1 os más preéÜSS) para la ecosomíu na- «ionai.Gomo eonstsutrnúja de dicha resoln* 
Ción, Alba telegHlráf á esta misma ñocha 
a losu^^ernadores, aspeeiaimenta a los 
de f u e l la s  provincias prodactoris de 
harinas, y federaciones harineras de iGa
LA G U E R R A  
E U R O P E A
DEt ElTRlUERil
Comienza a hablarse de la d|so1nci( 
da la Cámara griega y de la conslita 
da un gabinete, presidido por Zai 
Esto se interpreta como señal de 






Bi AÍmiraniizgo piíb'íca la lista de 
cuarenta .navios, ípgleáes,; no armados, 
torpqiy^dps por el enemigo'» y lá da ca-i 
torce más, neutrales, torpedeados tani- 
bién en k s  mismas condícíónes.
Sólo comprende id list&'hasta «131 Di« 
membre.
Aviso
En 1« región de Dwln|[k avanza: 
algo, después del aniquilamientos de 
puestos alenaanas. '
Dicen de Medmire que hemos rcchi 
do un ataque del enemigo, eausán 
bastantes pérdidas.
En el mer Negro, nuestros torped" ' 
dispersaron un convoy enemigo.
'Comunlo«mf
Bi cuartel general dureo dice qj^j 
retirada de Brzernm, por el e|ércit#ii 
co, se verificó sin pérdidas, abandlÓi 
do unos cincuenta cañones ineervibli
oeste dél Mosa en ia zonaat\treMsiancourty Forgas y
« iím o  rio, especialmente en la región
^*l?íestraírtÍtlería  se ha moa Irado acti-
cañon es 6« trinchara esteopaaron, las 
organizaciones adversarles* 
i En e l 'bosque de Le f̂***̂ * 
i baterías pesadas bombardiaroui los 
K í m i e A s  militares. de\ la regiór 
í ThiancouiTt. , \  , .; u *I  En la Misacia se libraron a ccióneé ^1- 
5 víiíimes de artillería, particuli «mi,ntd^ en
t Ion valles de Fecht y Doller.
I : A ltE N I D A D ^
lEo un» taberna. ^
to-jVaya otra copa!^ A ,% 03rMd bebo más, porque me he ̂  ,
dado de casa y- aún no conezoo blenei oa’. 
mino de mi nuevo domloHlo.
^^igdnsted conductor, ¿ce pnede fumar huevos, ItMa*», etc
en este eofhé? * :^|t éLQUILAN PÓRTALES B
~PuM eSqúces, ¿de dónde proceden todas f^.u^ó de.Puerta N qeya.númA
esas colillas que hay por el suelo?
■ DEL
^#QCTcmLqipi ^
; i^ re ta r io  dél Instituto^
Z. lEspecialistá en «nferi ̂ ..........
Intésiimáei' hig.adé^ , ®
dallo ao'Sáa PorAMo^,
^ ■ ''Para la vente >\dei» borktíi^Si
—De lofffumadores que ne han pedido • per--1 lÉgÉí jfaím icantO s dO
’ % ara.dirigir fábrica, se o f .ro o e j« % « ^* *
d ÍN K  PA SG U A LLN I
Ho V se astre;ipa;|ii; e»te popular c iña Id 
asom brosa •d^íúción^
__________ -______________________ . timkdiVéLd^riéióié hermosa
Desmiente los datos suministrados;pér i  »roduciyéa.cí®*'“^*^?#l^  ̂ alcanza
los ruses sobre eprovísionamiento p p h  *■ ' «...«tn. î vm» «n eoiosai
80.000 soldados y un botín enorme, i
...........................  ‘ i»-^Íe
La Seccien comercial del| ministerio de 
Estado avisa a los-comcrcísutes británi­
cos que deberán .romper las relaciones 
coMsrciaías co.n todas ia«; basas extran­
jeras «numeradas en las listas que publi­
ca la fGáceta» inglesa, por haííarse en 
contacto con el «nemigo.
S« señí'k.a 25 casas aríegae, 53 mar 
rroqaíss;, 67 hosandsiea^. 20 noruegas, 30 
portugttsssás, 72 deleste affícanó, 50 sae^ 
cas y 45 españoles, con todas las cuales 
sa abstenc^rán los ingleses de comerciar, 
bejo ningún pretexto.
Victoria
Dicen de Egipto que en combate li­
brado con los tarcos lograron los ingle­
ses un gran\éxíto, tomando al «namigo 
lis  posiciones da Barraní.
En k  »ccióá murió el comandante tur-
’ -'^ lc o lT u r i B ;y 7 & * .ñ o ’ d r i í y « P ¡ o M .
ton  .«1 ilobiarno qué canddad de trigo
tKtrai|j«ro) precisará arbitrar, para, sin 
¿ificu'.tadQS, llegar a,la próxima cosecha, 
elaborando. k  harina ai precio de los 
demás mercados «xtranjerofj.
Ei Gobierno co es partidario, por Embo­
ta, de «dquirir, por su cúeñta dííeota- 
rasnte ®1 trigo, iú siquier» avalando las 
cotap as io‘ u i ortaáori?», .como se.hi­
ciera e-i eierc,c pasado, dada lá díver- 
s.«dKá u -ípíuioL jb nixistsnlentas sobre el 
s\*x ima
ros a siazua  expuestas, «1 Gobierno 
«8 máte H tiUarií u® lakrvenír, regnlen- 
é'.o Íes fliUs de tí mansira que sin daño 
para o ijjporta >103 puedan véairlcs 
tri.í<or a conli ioaes que peirinitsn la 
«ífiibij ción a le t pos ya ssñalados.
:as?4iará la garantía da 
tóuea no podrán vendqr 
quüi señalará. «I Go-
NálurMmenift 
loshann«iQ% q 
trigo íu«ra de* 
bkrno.
Se p^cya tu r  a estos parlieularss 
gran rapidez, e-iaí«nsi4áá,___. . . .  ‘
Ligera menta se trató de Ifi cuestión 
electoral, ratificando «i acuerdo de que 
Us Corlg» funcionen en primero de 
Mayo.
Al próximo Consejo Irseró Alba el ca­
lendario electora!.
También s® aprobó el reglamento por 
qu? m  -etÉgiván. ios obreros tórpedistas y 
•Ucifkisías ,á® la armeda,.
capturado a tres jtiks.
Los túrcos Huyeron, déjando sobre el 
campo doscisntos muertos y heridos.
De Washington
. Notificación
El embajador alemán ha fintregedo al 
Gobúirno yankí un meínprradum deola- 
ramáo qa» no..s« ve en B«rlín, ¡«.•:r8z6n;,iî e. 
modifiofer xtl epkzar k s  ipsiracciottés 
dadas a los submarinos para hundir, sin 
advertencia previa, cuantos buques mar­
cantes armados encuentren en loá mares.
T»;mbiéu el encargado dé Austria co­
municó á L»nsing que el Gabini^te viéúés 
se haca solidario áaí ákmáa ®n este pun­
to, y obrará igualmente.
De París
«Le Matin»
. Ocupándoss «Le Maiínz d?5 k%oUtica 
;«spañola, dice que Francia sólo p.uede, 
Aongratuiars» de.var an Jos ectuaiek mo­
mentos que Románónes dirige k  certera 
y que represanía & España pn 
diplomático tan eminénlé como e í mar­
qués de Maní.
Los viajes ofíciaies que RomahQnes hi­
ciera a París, sus .declaraciones desde é l 
principio de la guerra y sus ideas bien 
.conocidas, nos permitan—» ñad», si pe­
riódico—considerarle un sincero «ihigo 
de Francia y nn patriota clarividente. _
Preparando la defensiva
También repite, acerca de la toma 
Erzerum, que no se trata de una fortale­
za, sino de una cludlad abierte, cuyes 
fortificaciones estaban desprovistas ^d« 
todo carácter militar.
Ante tales afirmaciones, el Estado Ma­
yor ruso dlclsrá que Efzeiffim^  ̂
única fortificación existante éh la Tur^- 
quia asiática, á Ip que dontribuia los per- 
feceíonamientos íégrados por los otoma­
nos, cop «1 cbncuréo de los áismane», y 
las condiciones qué^ reunía la plaza por 
la nqíurskza del tgrtsqo «a que está «n- 
claváda, circunstancia que la hacia for­
midable.'
Bu terreno del frente lo cubren macizos 
mon^ñosos muy diflailée da escalar, por 
la protección d« fuo:rtes poderosos.
La barrera que hnbierpn de vencer 
nuestros^ soldados s,?a enorme, teniendo 
presente la veniaja de la deknsiva sobra 
el ataque.
Los turcos sostiivieTÓh la déféñsa du­
rante cinco di«s, con tenacidéÁ sin pre­
cedente, comprobada por los numerosos 
cadáveres, helados, que cncontr|mtís en 
Iqs escarpadisimss montañas vqdnas, 
protegidas ppr qsptsas alambi*adás.
Nos lanzamos sobre las defensas des­
pués de una .preparación de értilleria, y 
ei asaltp a la posición duró déi 11 al 15 
de Febrero, incíusiv®. ,
. SégttidameEí® líoa «pódemh^^í® 
'faert.e.s.d®í .fi-anep' IzqUieráQ., ,'cctn' ‘Íé,qá» 
quedó decidida, ño sin encárnízáda lu­
cha, la spertf de íes demás posiciones.
Les cádáveras se contaban pór milla­
res, sSenáb aniqmlados regimleñtós éh- 
tero» turcos.
En un solo fuerte cógimos 197 piazes" 
de diyems îs cafihres» buen estado, y 
en los oíros, más de 120 cañetes» , _
Nos apoderamos, en kyegíóñ fortifica­
da de infinitos depósitos deatiUados a es­
pecies. . ' ' .; ■
E l «járcito otomano, cómpiékmáRk! 
demoralizsido por la derrota, sé yétira eU\ 
d9SQi;4é? -̂.hacia el oesté. ... '
Los cuerpos del «jércitó, compuéstol 
«n la actualidad de tras división es qUé 
cuentan con más dé 5.606 bayonetas, po­
demos asegura^ qu« essi por completo 
quedaron en nuesíro pddsr.
La impedimen|á de Ips .tíisréos que pu­
do librárse, pereció duké Ips hlélps.
íin liéoí' 'iéro éxito, k n to por u.c l  
a s u n to l l ^ o  póP stt interpre-
**TatóbióiV ®* e®**'!*®? gratt risa,
•La» prima.’u d® S®^h**íeno».
Fiffnrarái i programa otras pelí- 
oulaf, «ntre^ ««««» í» famosa «Revista 
J»athéi con u 'n  sumapo intéresante.
Iméî o» los,
Un avaro kma un eoahe de pnpto y se hace > . í
eoniinolr a oasa de su notarlo, con quien per-. buenas referencias
maaeoedés hora». ‘  ̂ -,4 MMñt&Sgarantias se desean.
Alfinmle y enonentra al cochero Administraeiáa de este '
en el péásaute:........-h ‘1^ <r '
—¡Pobre, hombre! ¡Cómo duerme! Sería.uSj ^
crimen despertarle. . ...........
. .  LO^ ^
AI2á.—GranV erTcoarrlles S uburbanos 
BáUdas de Uáiagapara Com
Tr«a eocreo a las 9,16 nr.
Tren tnéroaneias oon viajéroa a las 8 n.
..  ̂w Ccómioo-dramátióp dirigida por el p r im e f l^  ’  ̂* 
‘ rLuisEeháide. ' .................... ....  .■■■••■iliilIfMiíK'.'
....
AeltdkM dú Chin para Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren meroancias con viajaros a las 11*46
Función para%(^:
A las 8: «La frescura de Lafuenfe,» - ^
A laslQ: «Pastor y iBorregcr.»l 
Freoiosí Bntaoa¡ pta>-r<3snéridt.úí*80.
-  “ |m®Ío*:de|l41afa 4i|
SaUdaa d$ Málaga para Véh»
DuraiUe lés pi^óxímás fiestas 
naval se cplebrai V'» caras en ios saionyé del Girculo Repubii-
cano, siendé indis^\«tts*hle ia presenk’'
eión del billete a ía\®ak®da.
t^én  moroanobMi eon viajeros a las 8,16 »* 
Tren eorreo a las 2,161.
Tren discrecional a las 7,161.
SaUdá» de félen para Málaga
la.noohe.
Los Miércotes y Jdeves PáthéFhclÓ&i^-^ 
Todos los días grandes ^
miáirne y di® fzstivo matinée a ^ d u ^ ^  i 
k  tarde. S<ASi
Butaca 9.SQ oéntimos; General, 016; Media
La Junta P rovlm '^al ^*_.®**®*^*? 
nombratio a don Joai  ̂ Mora,
subdelegado d® y®t«ri uparía d® Coin.
Tren méreanolas oon viajéis a las 6 tt). 
Tren discrecional a las 13,10 m. 
Trenoorreo a las 6,301.
*?KTlTVALM8.MSit»ad« caeíífié¿^^
Ha sido nombrado ¡ps igistraéor 
no de la propiedsid en \Coin, don Csrlos 
Sambeat Chicoy.
E L  P O P U L A R
BOI.11T1N 0 1 ’'IC IA L
D l i l m o s  S é s p á é l m s
Diar io Universal
En su  ñrüculo de fóñdo, «Diario Uni-
,versal» coatsála a'ios'varids;'périódiéos 
que han  k&blááb’'dé. .íaA aíila de Urzáiz.
Empieza rak tando  los motives dé la 
crisis, y cfirmC que .sé píánisó en el Con­
seje» dñS Miércoles, íundáda en 'e rcritério  
de Ufzáiz, qm  siempre procedió con áb - 
seíusa !autori¿''.iiiá en materias graves, en 
k s  cu ik s  le lasponsabilideá debía com*. 
partiri» con’íoáo.él Conssjo. '
Justifica ias ex igeqcps cónsiiiuoíoña-
Segúu. dioen algunos periódicoe holan­
deses, las autoridades militares alem a­
nes habiah hecho evacuar parte del te­
rritorio á  ÍÓ largo de la frontera belga-, 
holandesá, comenzando a realizar obras 
da destrúécién.
Parece que esto tiene por objeto el 





Él gsúeral aleiaián M arkensen vendrá'
Comunicédp
P arís.—Dice eí ñoñífiniéádo' 4* k  né- 
ch é  qué eú' Bélgica nñéék® artillería de 
acuerdo con la inglesa, ejecutó tiros efi­
caces cantra las tríuélzeras enemigas |al 
sudeste de Bo«sínghe4 
Al este de Reíms un destacamento ene­
migo compuesto de dos compañías inten­
tó asaltar nuestras lineas, siendo disper­
sado por ei fuégo^de nuestros cañones,
El de ayer publiéa lo r ig u ie i^ : _
Nombramiento de subdelegt^do de veteri 
naria del partido judicial de Goi \í6 a favor pe 
don Joafluta Hidalgo Mora.
—Edicto del arriendo de contri bucionea se- 
fialando loe dias en qoe se ha do  verificar la 
cobranza voluntaria de loa recibói I del primer 
trimestre del año actual^ por.lOí:\ conceptos 
que se menetonañ, en los pueblosAque se in-
^^-Anuncio del distrito for stal áe  Mákga 
sobre subasta que se verifleerá en l  i alccldk 
de Alora para enageaar el sproveo- bamiento 
del monte Sierrit de Aguas. 1 ,
—Edicto de ik alcaldía de Mákgi> advir- 
tiendo a los mozi'S del actual reempkzo, que 
él Domingo 5 del corriente tendrá mirar en 
el salón de sesiones el acto de la olafiililoaoíon 
y dt claráción desoldados.
—Relaéfón de señores que han de cpmpo- 
ner, en empresente k  junta municipal 
de asociado» de la villa de Coin. ,
—̂Edictos A® varias alcaldías y requisito­
rias de divertésjuzgadoi'f.
—Relación de i6s 8eñoro^l  ̂?of-7
de constituir durante losoños 191fa-1917, las 
juntas munioipaUes del Censo electoral de 
Estepona, Monda\ Fueñgitok' y .Jubriqua.
—̂ Idem de mayores oontiibu yentM oon de­
recho a voto de compromisarios, de la villa 
de Fefiarrubia.
Sh en MADRID,
' P ner'tÁ  d eS 'éo l, y  i á .
f i a
.' Aceres deldeu^o , 13
. ^ . B p B A D n j a A r
B IbH oteoa d e  i'á Retención*
hazis Gasefal.
Sreadesifa»ded®6 'de elaesaatfi.i^,,
'laá aeches, exhibiéadese oeaoiddJk pé . ,....... ^
m u m  ?iTOisiiA sue«¡Síi;vv|8it5iíij^s-
^*7» PlíüKS. ük l«■íiÍ61■Cfiá)í:' ■ ' •'■■■ ' '
Tedas exMbirién de íy
ellenla», m m mavecia eeteefíos v 
ÚINB MODERNO.—(Situado en
ootó, . . V,
Oran fUnoióñ dp faî rde y noche ,kd(w 
Domingos.
CINE IDBAL.-?Situado sn ia. 'Plétí^ 
lo» Moros.) ' '
Toda» las noches mágUificas péliéUltóifé 
su mayoría estrenos. '
ÍIp. de EL POPÜLAR>PozosDul(íé» ‘áí* ^
m.- -  .......  ■■'............ - ...............
A N T O N I O  V I S E D O s uxk'iékúsl
GRANDES ;,;^MACENES D Í-íI'ÍI^TERIAL. 'ELECTRIÍ^íÍs
¥eués ésélasS?» ge Ui lik igud lásspam ie  ' il^keuls^'ffiaellllao fepiaplble «lEWeirj'S.'ii 
Eiesu«n«»,e|u ebUeae ana eeonoaia ^aíSaS fie 7S 0«Í5 en el Métom .
W aeffs ŝfeídft m^rea «Siemens Sehuherss de Bsflhí, ia iaáueWs,^'' sm  bomba aeeÉÍida »i.
Eál» k  elsfftaió® de a loe píeos, a peealoe mmamenfio secnémiime. -  -
LOFJHES A O U A hM J k T .u m A U »
«L A  M ARG ARITA»
por ser absolutam ente nattíáeJfciJ 
«“f®>:^edades del aparate digestiyo, del hígado y de la piel, con e»peoiaiidi| a
congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farm acias y droguoríás y 15 Jardines, MADRID
r e g iis t r o  c r y i L
Jaagodó és ia Alameda 
Nacimientos.—Rafael Gutiérrez pR t̂ro y 
Federico Euiz Torres. . , , , „
1  Defunciones.-Don Joaquín RBggik y Mo­
reno y  Ana ffidalgo Vázquez. . ;
Juagado dé id. Merced 
Nacimientos.—Luisa Seqrano GuiíA|itt y
Domingo Pérez Luqué.
Defunciones.—Miguel Pérez Lomefia mTtI 
nidád Robledo Díaz. '
fiiagado dé SaiítÓ Domingo
JÜlaeimieutos.—Francisco Mérida. Luquó y 
Antéñio Galache pffiz.
20 EL HOMBRE OÜE RIE
El hijo mayor de los vizcondes se coloca des|>ués 
de los barones y antes que los baronets..
Las hijas délos lores se llaman «ladyi); las otras 
doncellas inglesas se llaman «miss».
Los jueces son inferiores a los pares. El alguacil 
lleva una capucha de piel de cordero; el juez un ca­
puchón de «minuto varia», pieles blafícas de todas 
clases, meno.s de armiño; .éste quedaba reservado para 
los pares y para el rey.
No se puede conceder un úsiipUcavit» para los lo »
"rési""''
Los lores ■íóio pueden estar presos en la torre de 
Londres.
El lord al que el rey llama a su palacio tiene el * 
derecho de matar un gamo o dos en el parque real.
Los lores tienen eii su castillo corte de barón;
Es indif ñ'ó de un lord ir por la calle con papa y se­
guido ^dedos lacayos N© debe presentarse en .público 
más que con gran tren de gentiieshombres domés^ ; 
ticos.
Los pares van al Parlamento en carrozas espe­
ciales, ios comunes no. Algunos pares van a W est- 
minster en carruajes de cuatro ruedas; estos carrua- , 
jesy  áquelías carrozas blasonadas sólo se permiten 
«asar a los lores y forman parte de su dignidad;
Un lord no puede ser condenado a pagar una., 
taulta más que por otros lores, y ésta n© debe exce­
der de cinco schellins, exceptuando el duque, que, 
puede ser condenado a pagar diez.
II
1 ’
' I  '
En el interior de la choza hjjda dos inscripciones 
más. Encima del cofre, sob ié lP  pared de planchas 
blanqueadas con cal, se leía ésM escrita con tinta:
«Unicas cosas que saber.»
El bairón, que es par de In ^ ^ rra , lleva un burue-  ̂
te con seis perlas. ^
La corona enipie^a en el vK^hdado.
Él vizconde lleva una corohilfe perlas sin número 
fijo; el conde úna corona de peiílb'bGn puntas entre­
mezcladas con hojas de mata <fe’ fresa; el. marqués, 
perlas y hojas dé igual altura;" é l^ q o e , florones sin 
perlas; el duque real, un círculo^^líi una cruz y flores
T©MG i , ' ' |̂f '  ̂4
